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は　じ　め　に
　鹿児島県出水市の上場遺跡は、1965年に故池水寛治
氏によって南九州で最初に発見され、発掘調査が行われ
た後期旧石器時代遺跡（以後、旧石器時代とする）であ
る。この遺跡は、昭和49（1974）年までに5次にわた
る発掘が行われ、このうち第1回目の調査の成果は、
明治大学考古学研究室発刊の『考古学集刊』（池水1967）
に掲載されている。その後、出水市教育委員会は、近接
する他の遺跡を含めて「上場高原遺跡群」として発掘調
査を進めた（岩崎2002）。また、鹿児島県立出水高等学
校考古学部OBらを中心とする九州旧石器研究者の一部
メンバー（後に「上場遺跡報告書刊行会」となる）も、
池水寛治氏の死去後、手がつけられずにいた上場遺跡出
土遺物の整理に着手し、「上場高原遺跡群」の発掘調査
報告書（鹿児島県出水市教育委員会2007）に整理作業
が終了した上場遺跡出土遺物を収録した。
　今回分析対象とした上場遺跡は、旧石器時代から古代
にかけての複合遺跡である1）。とくに、入戸火砕流の上
下から時期の異なる文化層が確認されるなど、地質（テ
フラ）層序との関係から石器文化の変遷を解明できる重
要な遺跡であると考えられる。ここでは、旧石器時代～
縄文時代早期の黒曜石製遺物の原産地構成について層位
的変化を確認するために、同高等学校考古学部OBによ
って整理された黒曜石製遺物2）の中から848点を選び、
明治大学文化財研究施設所管の蛍光X線分析装置によ
る原産地推定を行った。
1　上場遺跡の概要と立地環境
1．遺跡の概要
　上場遺跡は、鹿児島県出水市上大川内字池ノ段に所在
する遺跡である。遺跡が立地する上場高原は、標高520
～560mで、熊本県境にある矢筈岳・鬼嶽などとともに
肥薩火山群から噴出した厚い安山岩溶岩からなるメサ状
をした台地である（町田ほか2001）。北部は緩やかに起
伏する低い丘陵、南部には500mを超える開析された比
較的高い丘陵があり、これら2つの丘陵に挟まれた浅
い低地を小河川（坂元川）が流れ、これに沿ってわずか
に細長い沖積低地（水田）が形成されている。この北部
丘陵南縁辺に上場小学校があり、小学校グランドの南側
にある独立した低い丘陵頂部（標高約460m）に遺跡の
主要部が立地する。
2．遺物の出土層位と種類
　上場遺跡における文化層（遺物包含層）は、第1層
から第6層に区分されていて、出土遺物は下記の通り
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である（鹿児島県出水市教育委員会2007）。
　1層（表土・黒色褐色土）：縄文式土器や弥生式土器、
古代の土器が出土するほか、旧石器時代から縄文時代に
かけての石器が散在する。耕作等による遺物撹乱がある。
　2層（黄褐色砂質ローム）：アカホヤ火山灰（K－Ah火
山灰；町田・新井2003）が起源と考えられるパミスが
混在する2a層（上部）と、ソフトロームの2b層（下
部）に細分できる。細石刃、細石刃核、無紋土器、爪形
文土器、石鎌などが出土する。縄文時代早期から後期に
かけての土器が出土している。
　3層（黒褐色有機質土層）：主体となる出土遺物は細
石刃・細石刃核であり、上位からは爪形文土器が出土
し、下位からは細石刃・細石刃核・折断剥片などが出土
している。縄文時代草創期から旧石器時代末期の包含層
と考えられる。
　4層（黄褐色粘質ローム層）：ナイフ形石器や台形石
器を主体とする石器類が出土するほか、掻器、削器、折
断剥片などが出土する。旧石器時代後半期の包含層と考
えられる。
　5層（火砕流堆積物）：無遺物層である。姶良カルデ
ラから噴出した入戸火砕流（A－Ito；町田・新井2003）
と、その後に空中に滞留した姶良Tn火山灰（AT；町
田・新井2003）が降下・堆積した地層である。地層の
年代は2．6～2．9万年前である。
　6層（褐色粘土層）：安山岩の風化層で上部が褐色粘
土層で下部は安山岩の風化礫（腐れ礫）を含む。6層上
部はナイフ形石器、台形石器、掻器、削器、折断剥片な
どが出土し、同層下部からは台形様石器、鋸歯縁石器、
尖頭状石器、礫器、掻器、削器などが出土する。旧石器
時代初頭から前半期の包含層と考えられる。
　7層（基盤岩）：安山岩よりなる基盤である。
3．上場遺跡の立地と「大口地区日東系」の黒曜
　　石原産地（図1）
　上場遺跡の東方4～7kmに近接して「大口地区日東
系」の黒曜石原産地がある（杉原ほか2008）。日東系黒
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　　　　　　　　　　　　　　　　　図1　上場遺跡群の範囲と日東系黒曜石原産地
地図は国土地理院発行：数値地図50000（地図画像）、『鹿児島』、CD－ROM版、を使用。
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曜石は、日東開拓地のほか、五女木、小川内、芳ヶ野、
狸々、など大口市西部の丘陵地帯に広く分布する（坂田
1982、宮田1994、成尾2000、馬籠2002a・b、杉原・檀
原2007）。黒曜石の大部分は白色火山灰質粘土からなる
火砕流中に多量に礫塊として含まれていて、丘陵地を刻
む谷筋では、多くの黒曜石礫が転石として認められる。
この黒曜石原産地には上場高原を中心に、黒曜石の採取
（採掘）目的に立地した「採掘地遺跡」、または石器の加
工・流通を目的にした「石器製作趾遺跡」などの原産地
遺跡3）が立地していて、上場遺跡群と総称されてい
る4）。これらの遺跡群以外でも、日東系原産地に近接し
て小原野遺跡（鹿児島県大口市教育委員会1999、中村
2003）、日東遺跡（出水高校考古学部1975、牛ノ濱
2002）、石飛遺跡（池水1974）などの旧石器時代の遺跡
が調査されている。筆者らは小原野遺跡の黒曜石製遺物
について原産地推定を行い、「大口地区日東系」以外を
原産地とする黒曜石製遺物が出土すること、原産地構成
に時期的変遷があること、さらに器種による原産地の結
びつきに特徴があることを確認した（金成ほか2008）。
］1　蛍光X線分析による原産地推定の方法
1．測定方法
　蛍光X線法を用いて黒曜石の正確な元素分析値を得
るには、内部が均質で表面形態が一様な試料を作成し、
検量線法などによって定量的に分析を行うのが一般的で
ある。そのためには試料を粉砕してプレスしたブリケッ
トを作成するか、もしくは溶融してガラスビードを作成
する必要がある。しかし、遺跡から出土した遺物は、通
常、非破壊での測定が要求されるため、上記の方法をと
ることは困難である。そのため、遺物に直接X線を照
射する定性（半定量）分析が行われている。このような
直接照射によって発生する蛍光X線の強度そのもの
は、試料の状態や装置の経年変化によって変動する可能
性が高いが、特定元素の強度同士の比を採った場合はそ
の影響は小さいと考えられている。今回は測定強度比を
パラメータとして原産地推定を行うこととした。
2．試料の前処理
　比較用の原産地採取原石については、必要に応じて新
鮮な破断面または研磨面を作成し、超音波洗浄器による
クリーニングを行った。遺跡出土遺物は、多くの場合新
鮮で平滑な剥離面があるため、試料表面をアルコールで
洗浄してから測定を行った。また、特に汚れがひどい試
料に関しては超音波洗浄器を用いたクリーニソグを行っ
た。
3．装置・測定条件
　蛍光X線の測定にはエネルギー分散型蛍光X線分析
装置JSX－3201（日本電子データム製）を用いた。　X線
管球はターゲットがRh（ロジウム）のエンドウインド
ウ型を使用した。管電圧は30kV、電流は抵抗が一定と
なるよう自動設定とした。X線検出器はSi（ケイ素）／
Li（リチウム）半導体検出器を使用した。試料室内の状
態は真空雰囲気下とし、X線照射面径は20　mmとし
た。測定時間は、産出地採取原石が600sec、遺跡出土
資料が300secである。測定元素は、主成分元素はケイ
素（Si）、チタン（Ti）、アルミニウム（Al）、鉄（Fe）、
マンガン（Mn）、マグネシウム（Mg）、カルシウム
（Ca）、ナトリウム（Na）、カリウム（K）の計9元素、
微量元素はルビジウム（Rb）、ストロソチウム（Sr）、
イットリウム（Y）、ジルコニウム（Zr）の計4元素の
合計13元素とした。また、X線データ解析ソフトに
は、明治大学文化財研究施設製；X－JSN－1．03を使用し
た。
4．原産地推定の方法
　黒曜石はケイ酸、アルミナ等を主成分とするガラス質
火山岩であるが、その構成成分は産出地による差異が認
められる。とりわけ微量元素のRb、　Sr、　Y、　Zrでは産
出地ごとの組成差がより顕著となる。望月は、この産地
間の組成差から黒曜石の産地推定が可能であると考え、
上記の4元素にK、Fe、　Mnの3元素を加えた計7元
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素の強度比を組み合わせることで産地分析を行っている
（望月ほか1994、望月1997）。これら7元素による原産
地分析の有効性は、ガラスビードを用いた定量分析によ
っても裏付けられている（嶋野ほか2004、長井ほか
2008）。ここでも、上記の判別方法に準拠することと
し、原産地推定のパラメータにRb分率｛Rb強度×100
／（＃＝・　Rb強度＋Sr強度＋Y強度＋Zr強度）｝、　Sr分率
（Sr強度×100／＃）、　Mn強度×100／Fe強度、　log（Fe強
度／K強度）を用いて判別図を作成し、判別分析はZr
分率（Zr強度×100／＃）を加えて行った。
5．黒曜石原産地の判別
　（1）判別図
　判別図は、視覚的に分類基準が捉えられる点、および
判定基準が分かりやすいというメリットがある。また、
測定結果の提示に際し、読者に理解しやすいという点も
また有効であろう。まず、各原産地採取試料（基準試料）
の測定データを基に二種類の散布図｛Rb分率vs　Mn×
100／FeとSr分率vs　log（Fe／K）｝を作成し、各原産地
を推定するための判別域を決定した。次に遺跡出土試料
の測定結果を重ね合わせて大まかな判別を行った。基準
試料の測定強度比の平均値を附表1に示す。
　（2）判別分析
　判別図や測定値の比較による原産地の推定は、測定者
ごとの恣意的な判断を完全に排除することは難しい。そ
こで、多変量解析の一つである判別分析を行った。判別
分析では、上記のパラメータを基にマハラノビス距離を
割り出し、各原産地に帰属する確率を求めた。距離と確
率とは反比例の関係にあり、試料と各原産地の重点問の
距離が最も短い原産地（群）が第一の候補となる。なお、
分析用ソフトには明治大学文化財研究施設製；
MDR1．02を使用した。また、判別結果の参考資料とし
て、各原産地群（重点）間のマハラノビス距離を提示す
る（附表2）。
皿　隠岐・九州地方の黒曜石原産地
1．黒曜石原産地の名称と地理的な位置づけ
　今回の黒曜石の原産地推定にあたっては、日本の黒曜
石産出地データベース（杉原・小林2004・2006）を使
用し、この中から、既存の文献・資料を参考にして現地
調査を行い、石器石材に利用可能と思われる黒曜石の原
産地を選択した。ただし、ここでは黒曜石原産地の候補
を隠岐・九州地方に限定して考察しており、北海道・東
北、北陸、関東・中部地方の各産出地については、検討
していない。
　黒曜石原産地（obsidian　source）の判別にあたっては、
各原産地を火山体、島醍、河川流域、岩石区等の地形・
地質的条件によって枠組みを行い、これを「地区；area」
と名づけ、現在、黒曜石を産出する地点（露頭・散布地
など）を「産出地区域（単に産出地とする）；district」
とした。今回の原産地推定に使用した「系；series」は、
「地区」内の「原産地」のうち、蛍光X線分析の結果に
地形・地質情報を参考にして判別された地理的に隣接す
る「原産地」群で、岩石化学的原産地を指す。それぞれ
の「系」内の黒曜石原産地については、火道や貫入岩の
位置、噴出物の産状や分布状態、黒曜石の岩石学的特徴
（含有する斑晶鉱物、球穎の有無、色調、透明度など）
についても検討を行い、この原産地設定が火山地質学的
に有意義であることを確認している。ただし、同一の
「系」内の原産地でも、複数の判別域が存在する場合や、
異なる「系」どうしで判別が困難な例も存在する。また、
黒曜石産出地には、噴出源に近い1次原産地のほか、河
川や海流によって遠方に運ばれた2次原産地があり、
ここでの判別域は、必ずしも考古学的原産地（石器時代
における採取地）を示すのではないことは言うまでもな
い。
2．隠岐・九州地方の黒曜石原産地
　ここでは隠岐・九州地方の黒曜石原産地を「隠岐地
区；隠岐系」、「壱岐地区；壱岐系」、「姫島地区；姫島
系」、「北松浦地区；星鹿半島系」、「腰岳地区；腰岳系」、
「佐世保地区；針尾島系、牛ノ岳系、淀姫系」、「西彼杵
地区；亀浦系、上土井行系」：「大崎半島地区；大崎半島
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表1　隠岐・九州地方の黒曜石原産地一覧表
地区（area） 系（series） 産出地（district）
隠岐地区 隠岐系 久見、鳥越トソネル、代港、箕浦、愛宕山、男池
壱岐地区 壱岐系 印通寺浦、平人触
姫島地区 姫島系 観音崎、北浦
北松浦地区 星鹿半島系 牟田免、大崎免
腰岳地区 腰岳系 腰岳
針尾島系 針尾中町（旧海軍電波塔）、古里海岸、砲台山
佐世保地区 牛ノ岳系 牛ノ岳、飯盛山
淀姫系 淀姫神社
西彼杵地区
亀浦系 上岳郷
上土井行系 上土井行
大崎半島地区 大崎半島系 大崎半島
嬉野地区 嬉野系 椎葉川
西小国地区 西小国系 山甲川、高倉山（貫見）、上滴水
阿蘇地区 阿蘇山系 象ヶ鼻、長谷峠、杖木原、東上野、滝室坂、高野尾羽根溶岩、的石原野、鞍岡、竹田市
球磨村地区 白浜系 那良川、白浜林道（第二白浜橋）
大口地区
日東系 日東、狸々、小川内、荒平、五女木
桑木津留系 桑木津留、上青木、大塚林道
串木野東地区 上牛鼻系 上牛鼻、平木場
三船地区 三船系 老人ホーム裏、三船海岸
垂水地区 小浜系 小浜
大根占地区 長谷系 長谷
系」、「嬉野地区；嬉野系」、「西小国地区；西小国系」、
「阿蘇地区；阿蘇系（象ヶ鼻は阿蘇山系1、長谷峠、杖
木原、東上野は阿蘇山系1として暫定的に分ける）」「球
磨村地区；白浜系」、「大口地区；日東系、桑木津留
系5），6）」、「串木野東地区；上牛鼻系」「三船地区；三船
系」、「垂水地区；小浜系」、「大根占地区；長谷系」の
17地区に分類した（表1、附図1）。隠岐・九州地方に
は、このほかにも黒曜石の細礫を含むパーライトの産出
地などがあるが、石器石材としては不適と考えられるこ
とから、原産地から除外してある。また各地区における
黒曜石の産状や地質調査の成果については、金成ほか
（2008）、杉原ほか（2008a）を参考にしていただきたい。
3．黒曜石原産地の判別
　蛍光X線分析による元素組成比から作成したRb分
率図（Rb分率vs　Mn×100／Fe）とSr分率図｛Sr分率
vs　log（Fe／K）｝の判別図から、隠岐・九州地方の黒曜
石原産地の多くは識別が可能である。針尾島系について
は、針尾島系Aと針尾島系Bの2つの判別域に分かれ
る。これは針尾島系が、崖錐堆積物や段丘堆積物として
二次的に堆積したためと考えられる。星鹿半島系はRb
分率図、Sr分率図とも判別域が分散していて原産地を
判別することは難しい。これは星鹿半島系が海岸段丘を
形成していた礫層を起源とするために、複数の原産地の
黒曜石が混在しているからである。淀姫系と牛ノ岳系は
判別域がまったく一致し、牛ノ岳原産地と淀姫海岸との
距離は海を隔てて約10kmの位置にあることから、淀姫
系の黒曜石は牛ノ岳系の黒曜石が二次的に堆積したもの
と考えられる（本報告では牛ノ岳・淀姫系とよぶ）。大
口市周辺に分布する白色の火砕流堆積物は大口市西部の
日東系と同東部の桑木津留系からなる。亀浦系、阿蘇
系、上牛鼻系は、いずれもデイサイト質～安山岩質のガ
ラス質溶結凝灰岩であることから近い判別域にあると考
えられる。
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1．黒曜石原産地の推定結果
　上場遺跡における黒曜石製遺物の原産地推定結果を表
2、3に、原産地構成を図2に示した。また黒曜石製遺
物の原産地推定結果一覧表を文末の附表3に掲げる。
　この遺跡における黒曜石製遺物の測定数848点のう
ち、判別点数は457点で53．9％と約半数である。このよ
うに判別点数が少ないのは、遺跡出土の黒曜石製遺物の
表面が全体として風化し、汚染が進んでいる（付着物が
ある）ためである。とくに大口地区日東系の黒曜石は、
浅い凹凸があり、平滑な測定面が得られないこと、斑晶
を含むことから、判別ができなかった点数が多い。また
全測定点数848点のうち2～3層が293点と最も多く53．9
％を占める。2～3層では判別数のうち腰岳系が194点で
あることから、これが全判別数のなかで腰岳系が最も多
　　凡例
■腰岳系
ee針尾島系B
口牛ノ岳・淀姫系
圏日東系
口桑木津留系
N上牛鼻系
図2　上場遺跡における黒曜石製遺物の原産地構成
表2　上場遺跡出土黒曜石の原産地判別表
遺跡名 層　位 時　　　期 測定_数
判別
_数 腰岳系
針尾島nB 牛ノ岳・?P系 日東系 桑木津ｯ系 上牛@系 判別s可
2～3層 旧石器時代末期～縄文時代前期 559293 194 1 2 48 46 2 266
4層 旧石器時代（A－Ito上位） 61 44 2 37 5 17
上場遺跡 6層上部 旧石器時代（A－Ito下位） 178 93 78 14 1 85
6層下部 旧石器時代（A－Ito下位） 50 27 26 1 23
合　　　　　計 848457 196 1 2 189 66 3 391
表3　上場遺跡出土黒曜石の器種別原産地判別表
層　位 時　　期 器　　　種 腰岳系 針尾島nB 牛ノ岳・?P系 日東系 桑木津ｯ系 上牛@系 小計
石鐡 1 1
細石刃、細石刃核 186 1 1 3 43 1 235
2～3層
旧石器時代末期～縄文時代前期
スクレイパー、剥片、石核など 7 1 45 3 1 57
小　　　計 194 1 2 48 46 2 293
ナイフ型石器、台形石器 1 14 3 18
4層 旧石器時代iA－lto上位） スクレイパー、剥片、石核など 1 23 2 26
小　　　計 2 0 0 37 5 0 44
ナイフ型石器、台形石器 15 7 1 23
6層上部 旧石器時代iA－lto下位） スクレイパー、剥片、石核など 63 7 70
小　　　計 0 0 0 78 14 1 93
台形様石器 4 4
6層下部 1日石器時代iA－lto下位） スクレイパー、剥片、石核など 22 1 23
小　　　計 0 0 0 26 1 0 27
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いという結果に反映している。
2．各原産地における黒曜石の特徴
　上場遣跡では2層、3層、4層、6層（上部・下部）
出土の石器および2～4層の細石刀について肉眼観察に
よる原産地推定を行なっている（鹿児島県出水市教育委
員会2007）。九州地方では黒曜石製遺物の肉眼的特徴か
ら原産地を識別できる場合が多く、その特徴は石器製作
を目的とする場合の石質とも深く関係している。今回の
蛍光X線分析装置による原産地推定結果と、これらの
肉眼的観察結果との比較も附表3に示してある。
　腰岳系：黒味が強く、光沢は明瞭で透明感は弱い。斑
晶・球穎は認められず均質であり、平滑で鋭い割れ口を
示す。九州で第一の産出量があり、大きい礫塊としても
産出し、あらゆる種類の石器石材に最も適している7）。
　淀姫系：黒味が弱く、光沢も鈍く不透明である。斑
晶・球穎は極少なく、極めて小さな凹凸はあるが平滑な
割れ口を示す。握り拳大の黒曜石礫として産出すること
から、小型の石器製作に適している。
　針尾島系：黒味がやや弱く、光沢も鈍く不透明であ
る。球穎が少し認められるが、極めて小さな凹凸のある
平滑な割れ口を示す。表面が風化した黒曜石礫として産
出し、石器石材として利用できる。
　桑木津留系：黒味は弱いが、光沢は明瞭、透明感は顕
著である。斑晶・球穎は認められず均質で、平滑な割れ
口を示す。小礫として産出することが多いが、石器製作
に利用できる。
　日東系：黒味はあるが、灰色の1mm前後の斑晶およ
び球穎が一面に多く分布する。小さな凹凸のある割れ口
を示す。したがって精緻な石器に加工するには適当でな
い。
　上牛鼻系：黒味が強く、光沢は明瞭で不透明である。
斑晶や捕獲礫が少し認められる。切り口は鋭いが、不規
則な割れ口を示すことから精緻な石器の製作には向かな
い。
3．文化層による原産地構成の変化
　次に文化層の層位ごとの判別図（図3－1～8）と原産
地構成のグラフ（図4）を示す。
　2～3層：判別数293点のうち腰岳系が194点で66．2％
と最も多く、次いで日東系が48点で16．4％、桑木津留系
が46点で14．4％、このほか牛ノ岳・淀姫系と針尾島系B
が僅かに認められる。日東系の黒曜石原産地に近いにも
かかわらず、遠隔地である腰岳系が多いことに注目でき
る。また牛ノ岳・姫系と針尾島系Bについても腰岳系
の原産地に近く、腰岳系に伴い搬入されたと考えられ
る。また同じ大口地区のなかで、桑木津留系が日東系と
同じ程度認められる。
　4層：判別数44点のうち日東系が37点で84．1％と最も
多く、次いで桑木津留系が5点で11．4％である。また腰
岳系が2点で4．5％である。
　6層上部：判別数93点のうち日東系が78点で83．9％と
最も多く、次いで桑木津留系が14点で15．1％である。ま
た鹿児島県北部に原産地がある上牛鼻系が僅かに認めら
れている。
　6層下部：判別数27点のうち日東系が26点で96．3％と
最も多く、このほか桑木津留系が1点認められる。
4．器種構成と原産地との関係
　2～3層：この文化層の特徴は細石刃・細石刃核から
構成されていることである。細石刃類は圧倒的に腰岳系
が多く、次いで桑木津留系の順である。地元の日東系の
ものは少なく、明らかに石器の器種に応じた石材の選択
が行われていると考えられる。
　4層：この文化層の特徴はナイフ形石器及び小型台形
石器、折断剥片（を素材とする各種石器を含む）、掻器、
削器などの剥片石器類である。その素材剥片の原産地別
黒曜石の特徴は、圧倒的に地元の日東系（判別不可能の
もので肉眼観察による日東系を含む）を使用しているこ
とである。ナイフ形石器では、多くはないが桑ノ木津留
系のものも認められる。
　6層上部：この文化層の特徴はナイフ形石器や台形石
器、台形様石器、折断剥片（を素材とする各種石器を含
む）などであり、文化層の特徴を示す器種としては4
層とほぼ変わらないが、比較的大型の掻器、削器類も多
く見られる。これらの石材は日東系（判別不可能のもの
で肉眼観察による日東系を含む）がどの器種を見ても圧
倒的な割合を占めている。
　6層下部：この文化層の特徴は台形様石器、掻器、削
器、鋸歯縁石器、折断剥片（を素材とする各種石器を含
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む）などの剥片石器類と、礫器、チョッピングツールな
どの礫石器である。どの器種も黒曜石石材は日東系が大
部分を占めている。
　なお上場遺跡では、6層上位とそれ以上の文化層で
は、黒曜石を主体とするのに対し、6層下部の石材は、
頁岩、チャート、硬砂岩などが多用されている。このよ
うな6層下部における石材構成は、ナイフ形石器製作
の石刃技法に先行する縦長剥片剥離技術による石器群の
存在を示唆している（橘1999、杉原2002）。
図4　上場遺跡における文化層別の黒曜石原産地構成（凡例は
　　図2と同じ）
V　考
?
1．黒曜石原産地の層位的変化
　黒曜石の原産地推定の結果、上場遺跡の6層上部・
下部では日東系の黒曜石採取（採掘）を目的とした原産
地遺跡である性格が強い遺跡であると考えられる。なお、
6層下部より6層上部は、大口地区の日東系と桑木津留
系のなかで、石材として良質な桑木津留系の割合が高く
なる。さらに入戸火砕流上位の4層では、遠隔地の腰
岳系が認められるようになる。このように僅かながら遠
隔地である腰岳系が認められたことは、黒曜石の移動が
広域化する傾向にあったものと考えられる。また2～3
層では、腰岳系が過半数を占め、日東系の占める割合が
少なくなる。日東系の黒曜石原産地に立地しているにも
かかわらず、腰岳系や桑木津留系を利用していることに
ついては、石鎌のような鋭い刃先を必要とする精緻な石
器や細石刃の製作に日東系を用いるのは不向きであり、
良質な石材を求め、遠隔地の石材を利用できる関係が成
立するようになったためと考えられる。
2．黒曜石原産地と流通圏の推移
　旧石器時代において腰岳系の大分布圏（大流通圏）が
形成される一方で、南九州では日東系、上牛鼻系、三船
系の小分布圏（小流通圏）が形成されたことが指摘され
ている（荻1998）。上場遺跡のように、旧石器時代初頭
から前半期（6層上・下位）に在地の日東系黒曜石原産
地に形成された遺跡では、同後半期（4層）になると遠
隔地の黒曜石が導入されるようになり、同末期以降（2
～3層）では遠隔地の石材利用が主体になる。同様の日
東系黒曜石の原産地遺跡である小原野遺跡でも、入戸火
砕流上位の4層相当から日東系のほか、腰岳系などの
遠隔地の黒曜石が認められている（金成ほか2008）。旧
石器時代において日東系黒曜石は、上場高原の原産地圏
を中心に大隈半島、川内平野国見山地北部の水俣川流域
などに北に20km、南に40　kmの範囲に流通圏が広がっ
たが、末期になって精緻な加工を必要とする細石刃を作
成するようになると、より良質な黒曜石を多量に供給す
る腰岳系の流通圏に組み込まれ、日東系黒曜石は主とし
てスクレイパーに利用されるようになり、器種による石
材利用が二極化したと考えられる。腰岳系黒曜石の流通
圏は、入戸火砕流下位の時代から北九州地方で利用され
るが、入戸火砕流上位のナイフ形石器～細石刃文化の時
代には九州一円を流通圏とするようになる。
3．黒曜石原産地と流通経路
　上場遺跡は日東系黒曜石の原産地に近接して立地し、
桑木津留系の黒曜石原産地とは約25km、上牛鼻系原産
地とは約40kmの距離がある。これらの黒曜石原産地
は、鹿児島県でも南九州西岸からの川内川などの水系域
にある。しかし、同じ鹿児島県下の原産地である三船
系、小浜系、長谷系の黒曜石は出土していない。さらに
遠隔地である腰岳等の黒曜石原産地と上場遺跡との直線
距離は約140kmある。上場遺跡と、これら北九州西部
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の原産地との間は、MIS2（海洋酸素同位体ステージ2）
の海面低下により、五島列島、壱岐までの広範囲が陸域
となる。この結果、北九州西部の黒曜石原産地は全域的
に内陸地となり、上場遺跡への石材の搬入には、九州山
地の急峻な地域を越える必要があることから困難であっ
ただろう。しかし、その後の温暖化による海面上昇に伴
い海面が上昇しつつある旧石器時代末や、縄文時代早・
前期において、腰岳が臨む伊万里湾沿いの平野、筑紫平
野、熊本平野等の沖積低地には海湾が広がり、上場遺跡
への黒曜石の搬入は、大村湾、有明海、島原湾、八代海
から天草灘にかけての海域を利用した海上ルートが流通
の中心であったと推定できる（図5）。
4，入戸火砕流の噴火による影響8）
　上場遺跡の立地する上場高原一帯では、5層を構成す
る入戸火砕流が、平坦地では一定の厚さ（約10cm）で、
　　　入戸火砕流の分布轡　　　（横山2000・2003）
　　　大隅降下軽石の分布給　　　（町田・新井2003）
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台地の縁辺部、斜面では1m近くの厚さで認められる
（長野ほか1969など）。上場高原遺跡群の発掘調査では
入戸火砕流が、上場遺跡のほか、池ノ段B・大久保
（14トレンチのみ）・須山・須山B・壱里塚B・壱里塚
C・須山Dなどで確認されている。
　入戸火砕流は鹿児島県本土の全域から北方は熊本県人
吉盆地、東方は宮崎市付近まで達し、その分布圏は約
90kmに及ぶとされている（横山2000・2003）。入戸火
砕流の分布範囲を図6に示す。上場遺跡における入戸
火砕流は、風化した黄色～黄澄色を呈し、細粒火山灰、
安山岩片の集積層、岩片を含む塊状軽石からなり、これ
らの堆積物を貫くパイプ状構造が認められている（鹿児
島県出水市教育委員会2007）。このことから、上場高原
に流出・堆積した火砕流は、高温状態（300～700℃）
にあり、上場遺跡を含む周辺地域の遺跡に対して壊滅的
な打撃を与えたことが考えられる。これを出土遺物から
みると、入戸火砕流降下直前の6層上部では、ナイフ
形石器、台形様石器、台形石器、折断剥片（を素材とす
る各種石器を含む）が主体で、他に掻器、削器、使用痕
剥片などがみられるが、大半は日東系黒曜石を石材とし
た剥片石器類が主体を占める。入戸火砕流降下後の4
層下部でも、器種の組成は6層上部と大差はないが、
台形様石器が認められなくなり、比較的小型の台形石
器、折断台形石器が出現する。6層と4層の間では、ナ
イフ形石器や台形石器は、日東系を石材とするものが多
い。また、4層では桑木津留系も用いられるようになる。
2～3層では、細石刃などに腰岳系・桑木津留系が用い
られ、日東系はスクレイパーや石核などに多く用いられ
る傾向が認められる。つまり、遺跡周辺の環境には壊滅
的な打撃を与えた入戸火砕流だが、原産地構成にはさほ
ど影響しなかったと推測される。それよりもむしろ、ナ
イフ形石器及び台形石器の文化から細石器の文化への移
行一目的とする石器の器種に適した石質の獲得一によっ
て原産地構成が変化したと言える。すなわち、この遺跡
では、下位の日東系を主に素材とするナイフ形石器・台
形石器文化から、上位の腰岳系・桑木津留系を主に素材
とする細石器文化へ移行したと考えることができる。入
戸火砕流の流下直前はまだ地元石材を主に利用する石器
の文化であったが、想像を絶する自然災害の後に、周辺
地域からの石器石材と石器製作技術の導入によって、新
たな石器文化へ移行していったと考えられる。また、上
場遺跡の住民が姶良カルデラの大噴火に遭遇しながら
も、噴火後に同じ場所に居住地を求めたことは、上場遺
跡が開地遺跡であることから看過することが出来ない。
入戸火砕流は国見山地や出水山地にも達したが、その分
布は山間の低所に限られる。上場遺跡は入戸火砕流の分
布域の中では北東側の限界近くに立地しており、このこ
とが人的な被害を出すことなく、噴火後に元の居住地域
への復帰を可能にしたのかもしれない。この地域では、
入戸火砕流の噴出に先行して大隈降下軽石（A－Os）が
降下したとされている（町田・新井2003；図6）。この
軽石の噴出により入戸火砕流の襲来以前に、上場遺跡か
ら住人が避難した可能性もある。
　南九州では、上場遺跡のほか、鹿児島市西方（日置郡
松元町）の前山遺跡（鹿児島県埋蔵文化財センター
2007）、薩摩半島先端に近い（揖宿郡喜入町）の帖地遺
跡（永野1998）、種子島（大島郡笠利町）の横峰C遺跡
（南種子町教育委員会1993、鹿児島県南種子町教育委員
会2000・2005、堂込1998）、：奄美大島（大島郡笠利町）
の土浜ヤーヤ遺跡（鹿児島県教育委員会1988）などで
入戸火砕流（または姶良Tn火山灰・大隈降下軽石）下
位から旧石器時代遺跡が発見されている。入戸火砕流を
噴出した巨大噴火は、南九州におけるいくつかの人類集
団を壊滅させ、地域集団の再編成や集団交流のありかた
を変えたとされている（萩原1997）。これにより地域間
の交流が促進された結果、遠隔地における黒曜石の利用
が可能になったと想定できる。
お　わ　り　に
　上場遺跡における原産地推定を行い、旧石器時代から
縄文時代早期に至る間の4つの時期について、黒曜石
製石器の原産地構成について変遷を明らかにした。旧石
器時代の入戸火砕流の噴出が、南九州では地域集団を壊
滅し、これが地域集団の再生・再編成をうながし、石器
器種の変化とともに地域間の交流を促進し、遠隔地にお
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ける黒曜石の利用を可能にしたと想定できる。また、縄
文時代に入ってからは、縄文海進により拡大した海域を
利用した流通経路の確保により、上場遺跡にも腰岳など
北西九州地方からの大量の黒曜石が搬入されたと考えら
れる。
　今後も、九州各地において黒曜石製遺物の原産地推定
を行い、原産地構成の時代的変遷から「人」と「物」の
移動（流通）について考察したい。
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　　　　　　　　　　　　　注
1）上場遺跡については旧石器時代の住居肚が発見されたこと
　　で注目されている（池水1973・1975・1977、牛ノ濱
　　2002）。しかし稲田（2003）は、上場遺跡のほか指宿（い
　　ぶすき）市の水迫（みずさご）遺跡など4か所は「風化や
　　崩壊による自然の窪（くぼ）みである」として竪穴遺構の
　　存在について誤認の可能性を指摘した。しかし上場遺跡で
　　は入戸火砕流を挟んで上下に遺物包含層があり、旧石器時
　　代から縄文時代早期にかけての複合遺跡であることの重要
　　性に変わりはない。
2）　岩石学的な名称は「黒曜岩」であるが、ここでは考古学分
　　野での通例に従い「黒曜石」とよぶ。
3）　長野県鷹山遺跡（杉原ほか2006）の星糞峠のように、明
　　確な採掘趾が存在する遺跡がある。多くは鹿児島県小原野
　　遺跡（杉原ほか2008a）、静岡県伊東市内遺跡（杉原ほか
　　2008b）、長野県目切遺跡（明治大学古文化財研究所2008）
　　のように採掘肚は認められていないが、黒曜石原産地（黒
　　曜石鉱山）に近接して、大量の石器（未成品を含む）や石
　　核・剥片の出土から、明らかに石器製作を目的とした遺跡
　　が存在する。このような遺跡でも、在地の石材以外で製作
　　した石器が認められていて．’広域的な交易関係が想定でき
　　る。したがって原産地遺跡には、石材採掘地遺跡、石器製
）4
）5
）6
）7
）8
作趾遺跡、およびこの両方の機能を備えた遺跡があると考
える。ただし原産地に近接していても採掘と石器製作だけ
を目的に立地したとは限らないので、その場合は原産地
“的”遺跡と呼ぶのがよい。なお、黒曜石の岩脈は細かい
破砕礫や粘土状である場合が多く、採掘では良質な黒曜石
を得ることができないことから、多くの場合、崖錐性堆積
物、河床礫、海浜礫の中から選択的に採取したと考えられる。
上場高原では、旧石器時代遺跡として、三方、狸山入口、
仲久保B、大久保B、須山C・D、朝日岳B、壱里塚D・
E・F、妙賀段B・C・D・Eなど約30ヶ所があり「上場遺
跡群」と呼ばれる。このほか近接する青椎地区の上屋敷、
坂元地区の實苗などの遺跡が確認されている。
坂田（1982）、馬籠（2002a・b）の「桑ノ木津留産」は国
土地理院地形図（1／5万大口図幅、1／2．5万大塚図幅）の表
記に従い「桑木津留系」とした。ただし遺跡出土黒曜石原
産地推定結果一覧表（附表3）の石材リストの欄（肉眼観
察による原産地名を記載）は原本通り「桑ノ木」としてあ
る。
「大口地区」の黒曜石の全岩化学組成（定量分析）につい
て主要な成分を概観すると、日東産黒曜石はSiO2＝75．8－
75．9wt％、　TiO2＝0．24　wt％、　FeO＊＝＝　1．4－1．5　wt％、　MnO
＝0．027－0．028wt％、　CaO　＝O．97－0．98　wt％、　Na20　＝　3．1－
3，2wt％、　K20；5．1wt％、　Rb＝200　ppm、　Sr＝110　ppm、
Y＝12－18ppm、　Zr＝170－180　ppm、　Ba＝700－710　ppmで
あり、桑木津留産黒曜石はsio2＝77．2　wt％、　Tio2＝o。12
wt％、　FeO＊＝1．1wt％、　MnO＝0．066　wt％、　CaO＝0．69
wt％、　Na20＝3．5　wt％、　K20＝4．6　wt％、　Rb＝180　ppm、
Sr＝59　ppm、　Y；12　ppm、　Zr＝96　ppm、　Ba＝580　ppmで
ある。ハーカー図（SiO2変化図）上で九州地方全域の黒
曜石原産地の試料と比較すると、日東は比較的TiO2、　K2
0、Rb、　Baに富み、　MnO、　Na20に乏しい領域に、桑木
津留はSio2、　MnOに富み、　CaOに乏しい領域に位置する
ことから岩石化学的な識別が可能である。元素分析は明治
大学文化財分析室所管の波長分散型蛍光X線分析装置
（リガク製：RIX1000）による。
南九州（鹿児島県）の遣跡から腰岳産と肉眼的に類似した
黒曜石が産出するという意見があり、霧島産とされてい
る。鹿児島県立埋蔵文化財センターの宮田栄二氏による
と、霧島産黒曜石としているものは、黒味が強く良質なガ
ラス質で、小円状の不純物がまばらに（密度が薄く）みら
れるもので、上青木産や桑木津留産でない特徴を持つもの
として特徴づけられるという。ただし、その原産地は、あ
くまで霧島山系のどこかであろうと推察されているもの
で、まだ原産地は特定されていない。霧島火山そのもの
は、全体が安山岩質噴出物で構成されていて、黒曜石を産
出する可能性は低い。
上場遣跡周辺の低地におけるボーリソグ調査では、アカホ
ヤ火山灰と、この下位に約1．1万年前に噴出した、厚さ10
cm以下の桜島薩摩テフラ（Sz－S；小林1986：町田・新井
2003）の分布が知られている。
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附図1　隠岐・九州地方の黒曜石原産地地図
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附表1 隠岐・九州地方における黒曜石基準試料の測定値（強度比の平均値）
産出地 Rb分9 Sr分辱 Zr分 MnXIOO／FeLo　Fe／K）
，、　　　平　値： 29．02201．018057．1934 2．3740 0．3690
、，　差： 2．27130．78533．4299 0．2078 0．0272
壱　　、　　　平　旦： 31．69581．286451．3272 3．3922 0．4028
，『ｷ： 0．78060．8436OB282 0．0607 0．0081
，、　　　平均値： 37．328327．776819．0701 7．7067 028毛1
準一差 1．80021．63261．9748 0」176 0．0105
腰岳系　　　　平均値 47．384412．491722．5348 3．8163 α1665
黒　一差 tO8050．9398t2682 0．1116 0．0105
針尾　系A　　平　旦： 38．405416．253932．4227 3．7569 0．2045
ラー ｷ： 1．32061．17331．4949 0」070 0．0191
尾　　、B　　平　旦： 33．172120．449134．6942 3．1438 0．2850
5一ｷ： 1．03780．95481．4145 0．2382 0．0239
ノ　・’　　、’　　　1 28．980523．225437．0536 2．9838 0．3526
離　一差： 0．77890．753609506 0．0720 0．0100
亀浦、　　　平均埴： 15．59349．724129．4248 2．6340 0．7138
離　一差 0．92020．65310．7461 0．3365 0．0490
上土　炉，、　平　　； 19．421147．372825．2877 5．9472 0．5345
多一ｷ t20620．83360．9811 0．0903 0．0085
，…@，、　平　　： 42．82478．659330．8056 2．8577 0．1584
ラーｷ 1．16860．94831．1287 0．1041 0．0049嬉　　、　　　平　　： 29．189238．151323．1102 4．4525 0．2427
5一ｷ： 0．92650．73820．8726 0．1015 0．0120
西小　小　　　平均値： 27．896126．575632．5488 5．6131 0．2143
影　一差： t72362．6068t6925 0」816 α0178
，、1　　　平　　： 15．800636．228641．3825 2．1485 0．7898
ラ　差： 147673．7045 1．1961 0．0899 0．0161
阿　，、H　　　平　　： 12．682546．804134．9651 2．0329 0．9786
．，一ｷ： 0．93872．00401．0651 0」305 0．0555
白浜、　　　平　艮 42．335913．267128．6472 2．4036 0．0956
5　差： 1．08701．07791．3882 0．1693 0．0179
日　小　　　　平均値 34．619217．971734．6414 2．2729 0．1534
示5　差： 0．87531．18850．9577 0．0829 0．0084
桑木津留小　　平　　： 40．46014．879326．9901 5．7790 0．1017
．，　差： 1」540α84271．2046 0．1161 0．0063
上　　，、　　平　値： 10．586345．315738．5497 1．7911 0．9642
野　一差： 0．72221．8311 1．2793 0．0587 0．0406
三　　、　　　　平　　， 28．319027．774232．4767 5．3347 0．3081
5一ｷ 1．31521．61241」584 0．1471 00148
”　　　　　平　旦：’　、 31．001722．386932．9394 4．6053 0．3657
藏　一差： 0．98991．02131．1649 0．1177 0．0124
附表2 判別分析による各原産地群間の距離（マハラノビス距離の2乗）
隠岐，、 壱岐，、 姫島，、 腰　小 尾　　、A 鑑尾　，、B 牛ノ　・淀　　、 亀浦，、 上土井’一，、 大。半　，、
’　　　　　　　、 0．0000 548．32812913．67421278．228598．5236520．33871374．325316141．036013265．92982 43．6520
壱　，、 548．3281 0．0000 1913．47591296．9988486．6678506．72301143．647113738．838611330．98583915．8331
、 2913．67421913．4759 0．00002150．91282174．2657672．39786500．5851856．17126074．55855765．1923
、 1278．22851296．9988215091280．0000 73．7250394．78101319．17338572．75732145t62771 0．2150
、A 598．5236486．66782174．265773．7250 0．0000 59．2992 481．8277313．38161444．5905504．5546
金尾　，、B 520．3387506．7230672．3978394．781059．2992 0．0000 83．02275783．050511235．56811372．0671
牛ノ　・淀　，、 1374．32531143．64716500．5851319．1733481．827783．0227 0．00004714．86059904．93492767．8603
こ’　　　、 16141．036013738．83861856．17128572．75737313．38165783．05054714．86050．000014917．79092 103．4956
上土　炉’、 13265．929811330．98586074．558521451．627711444．590511235．56819904．934914917．79090．00001475t6517
大　’　　、 2843．65203915．83315765．1923で70．2150504．55461372．06712767．860320103．495614751．65170．0000
垂　，、 5156．93894779．47891552．2091438．88821099．66671054．53311135．43431764．42291069．89982047．8302
西小　　、 651．3857429．6318452．1725353．3フ76 231．4483265．0580 265．8529904．6935660．5138547．7771
，、1 香410．3913895．95238265．77558624．1721438557333169．72372131．2259523．3542974．27756907．5231
、皿 1495．6178990．09076834．81953471．23891433．2992870．0991 501．4851436．5734331t48262122300
白浜，、 619．5996695．78871878．53371523253189．1698277．4761 451．74502649．35202963．417146．5825
日　　、 1213．73631487．11685124．4580805．0450447．9174389915966t75445 12．32344278．4065212．2277
ご　　　’　、 3フ63．955書3752．36141506．6648375．8996572．76341422．74092386．045112292．47946863．9682725．4512
上牛　　、 1018．8421刊49．895824182．06764939．50873270．83831813．40ア8 124237951191．588814166．14762 95．0409
＝　　、一　　　　’　、 943．2347590．3843468．1732469．6481237．6780259．9670 28tO4761138．4619435．8915640．2758
谷、 1246．3970655．94891064．66901374．8892747．6096580．6450 407．92561642．5766163t51311884．5171
’　、 西小　，、 阿　，、1 阿、，、n 白浜、 日　，、 木，　，、 上牛　，、 三駈，、 谷、
、 5156．9389651．38571410．39131495．6178619．59961213．73633763．9551018．8421943．23471246．3970
壱　，、 4779．4789429．6318895．9523990．0907695．78871487．11683752．36141149．8958590．3843655．9489
’　、 1552．2091452．17258265．ア7556834．81951878．53375124．45801506．664824182．06764 8．17321064．6690
腰　，、 1438．8882353．37768624．17213471．2389152．3253805．0450 375．89964939．5087469．6481374．8892
、A 1099．6667231．44834385．57331433．2992189．1698447．9174 572．7634327083832 7．6780747．6096
虚尾　　、B 1054．5331265．05803169．7237870．0991277．4761389．9159 1422．740918↑34078259．9670580．6450
ノ　・淀　，、 1135．4343265．852921312259501．4851451．7450661．75442386．0451242．3795281．0476407．9256
浦，、 1764．422904．6935523．3542436．57342649．35205412．323412292．47941191．58881138．4619642．5766
上土　’一、 1069．8998660．51382974．27753311．48262963．41714278．40656863．968214166．1476435．89151631．5131
大　ら　，、 2047．8302547．77716907．52312212．230046．5825212．2277 725．45122695．0409640．27581884．5171
女　，、 0．0000 89．91844686．34992624．6075998．15751054．53811346．48296 72．7317140．5951526．7710
西小　　、 89．9184 α00003512．0711950．2975961．67271717．6068656．64249638」60544．6976203．4975
，、1 4686．34993512．0711 0．0000 80．85282231．70036 98．100714796．650368．90691402．94791754．2495
，、皿 2624．6075可950．2975 80．8528 0．00003719．330011157．053423316．494783．47862436．76743531．1093
白浜，、 998．1575961．6727223t700337193300α0000 1173708891．56202847．3927827．598627784194
日　　、 1054．5381717．60686398．100711157．0534117．3708 0．0000 978．87181615．4645695．33112077．7783
｝　，、 1346．4829656．642414796．650323316．4947891．5620978．8718 0．000010192．4113303．9121701．6790
上牛　、 6972．73179638．160568．9069 83．47862847．39271615．464510192．41130．00002411．59773446．0228
ニー　　　　’　、 140．5951 44．69761402．94792436．7674827．5986695．3311 303．91212411．59770．0000 89．7233
谷、 526．771020349751754．24953531」0932778．41942077．フ783 701．67903446．022889．7233 0．0000
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附表3 遺跡出土黒曜石原産地推定結果一覧表
甑 Rb　率 Sr Zr MnX100　FeLo　Fe　X　　　　1
?
2 石 石
AGB1－00138．210919．875125．4605 4．9503 0」057　　　・口 『 一 冒 一 一 OB 石厳
AGBト00246．679614．947522．6137 3．8565 0．1861 、 1．000011．0888 、A 0．00 53．48 08（腰岳か霧島〕 石厳
AGB1－00329．381122．331136．7987 27872 0．4021　　　　口 ， 一 層 一 墜 OB 石厳
AGB卜00429．041323．04736．3668 2．7559 0．4399　　1　ロ 　 冒 一 F 一 08 ㏄
AGB1－00548．948211．617823．0565 3．8009 0．1744 、 toooo3．8550 、A 0．00 78．61 OB（腰岳か霧島） ㏄
AGB1－00645．556313．142721．0581 3．8030 0，1314　矧　ロ 一 一 一 凹 一 OB ㏄
AGB1－00749．486212．352720．6302 3．7358 0．1868 、 tOOOO14．6673 、A 0．00 99．79 OB ㏄
AGB1－00847．019113」17819．9786 3．6179 0．1712 、 1．000011．7534 、A 0．00 120．91 OB（腰岳か霧島） ㏄
AGB1－0094 ．204713．522916．3512 3．7283 0．1336 1　口 雪 一 ” 藺 一 OB ㏄
AG8可一〇1046．044512．404122．0690 3．7314 0．1768 、 1．00005．9553 ，、A 0．00 88．71 OB ㏄
AGB1－01146．456514．163320．1074 3．7486 0．1804 、 1．oooo10．0284 、A 0．00 95．38 08（腰岳か霧島） ㏄
AGB1－01234．077723．973329．7220 3．7448 0．1857 1　　口 一 層 一 一 一 OB（桑） ㏄
AGB1－01338．440613．542129．8833 5．6092 0．1183 1　口 一 冒 一 冒 凹 OB ㏄
AGB1－01448．682411．616122」856 3．70フ9 0．1685 、 1．00003．5466 、A 0．00 91．76 OB 鋼C
AGB1－01547．104014．751621．1129 3．9498 α1766 、 1．00009．7724 、A 0．00 69．10 OB（霧島） 隠c
AGB1－0164 ．798112．961421．4140 3．7441 0．1757 、 1．00003．4862 、A α00 87．27 OB（腰岳か霧島） ●C
15．897824．8641 5．7763 0．1120
?
1．00007．7927 ’、　　　　　、 0．00 90．17 OB（桑｝ 齢CAGB1－01742．2203 、
AGB1－01841．191415．014228．1886 5．7622 0．0574　　1　ロ 一 雪 一 雪 一 OB（桑） ㏄
AGB1－01947．241913．662419．6165 3．7688 Oj669 、 1．00007．5767 、A o．oo 107．56 OB（腰岳か霧島） 朧o
AGB1－02041．007812．587227．9679 5．5685 0．0953　　　亭’　、 1．oooo12．8563西小　　、 o．oo 107．81 OB（桑） 闘c
AGB1－02147．766312．155122．3353 3β103 0．1655　　　、 1．000002275 、A 0．00 79．46 08 鵬
AGB1－02239．329515」69728．8730 5刀41 0．0745　　1　ロ 一 冒 一 ¶ 雪 OB 酬C
AGB1－0234t924913．189726．9703 5．6043 0，0985　　　葦 、 1．00007．3911西小　　、 0．00 104．91 OB（桑） 凹c
AGB1－02441B2914．9791246535 5．7130 0．1233　　亭　　、 1．000013．2072西小　　、 0．00 93．38 08 細o
AGB1－・02539．530515．881627．4172 5．2622 0．2107 1　口 一 一 一 一 層 OB 旧C
AGB1－02634．298717．567633．4831 2．5718 Oj　567 1　、口 一 一 一 曽 一 スルイパー
AGB1－02734．930116．937134．5276 2．2223 0．1536日　，、 tOOOO1．3256白7　、 0．00 53．75 OB（日） スルイパー
AGB1－02837．743615．932233．3520 2．2718 0．16111矧　口 一 層 一 胃 冊 OB（日） スケレイパー
AGB1－02935．827117．764633．2553 2．3327 0．1449? 、 1．00004．1757白ξ　、 0．00 49．54 OB（日） スケレイハ’一
AGB1－0306210716．342134．2704 2．3844 0．1572日　　、 1．00007．8694白浜、 0．00 45．11 OB（日）
AGB1－03135．177515．493435．5078 2．2745 0．1827日　　、 1．000019．3615浜、 0．00 58．54 OB スルイパー
AGB1－03235．980314．91フ934．2803 2．2451 Oj733日　　、 1．000016．3417白浜、 0．00 4334 08（日） スルイ’、㌔
AGB1－03335．225517．019834．6439 2．2962 0．1871 、口 一 一 需 一 騨 OB（日） λ外イパー
AGB1－03433．636616．990036．4617 22602 0．1599日　　、 1．00005．0690白ξ　、 0．00 75．65 OB λウレイハ㌦
AGB1－03534．202817．532134．9992 2．3550 0．1695日　　、 1．00005．0755 、B 0．00 60．91 08 λウレイパー
AGB1－03634．544416452835．2208 2．3267 0．1887 口 一 雪 一 層 一 OB（日） ノツ予
AGB1－03735．475715．343835．2696 2．0302 0．0816 ? 需 皿 一 一 　 OB λケレイパー
AGB1－0383」17917．713734．4557 2」500 0．1775? 、 1．000012．1316 、B 0．00 72．62 OB ノツ予
AGB1－03936．131515．801334．6673 2．4867 0．1355日　　、 1．000017．3268自・　、 0ρ0 44」3 OB（臼） 初レイパー
AGB1－04035．324416．787134．3189 2．3260 0．1794日　　、 1．000015．2737 、B 0．00 51．88 08（日》 スウ回パー
AGB1－04135．792515．635535．4494 2．1635 0．1657日　　、 1．00009．7285白浜、 0．00 47．35 OB（日） λウレイパー
AGB1－04234．990416．907235．6386 2．2801 0．1564
?
、 1．00002．1154白ξ　、 0．00 60．85 03（日） スウ阿パー
AGB1－04334．336819．881032．8416 2．3178 0．1806日　　、 tOOOO18．2585 、B 0．00 49．94 OB ピ1λ取キーユ
AGB1－04435．422323．042328．3995 4．2202 0．1308 1　口 9 一 一 一 雪 OB スケレイパー
AGB1－04536．151915．982634．3354 2．2708 0．1590
?
、 1．00005．7255浜、 0．00 42．01 OB（臼） 削器
AGB1－04633．690219．178134．4615 2．2805 0．1847
?
、 1．000015．6789 、8 0．00 55．09 OB（日） UF
AGB1－04735．056415．676035．9054 2．1673 0．1632日　　、 1．00007．1196白ご 0．00 53．31 08（日） UF
AGB1－04834．127516．783335．8256 2．3866 Oj9761　口 雪 一 一 一 一 OB UF
AGB1－04935．883717．891234．8321 2．3731 0．1692
?
、 1．000016．8620 、B 0．00 47．06 OB（日） UF
AGB1－05033．525617．556036．2585 2．3574 0．1838
?
、 1．000015．6198 、B 0．00 58．17 OB 折断削器
AGB1－05135．614217．409332．8404 2．1290 0．1538
?
、 1．00006．8374白3　、 0．00 45．43 OB（日） 石核
AGB1－05234．327318．653434．0920 2．1955 0．1868 1　、ロ ■ 一 雪 一 一 OB（日） 削器
AGB1－05335．069718228833．8839 22582 0．1624日　　、 1．00003．1474 、B 0．00 5958 OB〔日） 石核
AGB1－05436．259916．537734．4106 2．4283 0．1559日　　、 1．00009．8373白浜、 0．00 4929 OB（日》 解
AGB1－05537．757615．065833．7571 2．2680 0．1764 口 一 暫 　 雪 一 OB（日） 石核
AGB1－05635．709018．670632．1848 2．4365 0．1589? 、 1．000013．3562 、B 0．00 49．60 OB（日） 石核
AGB1－05735．556616．707235．5430 2．3409 0．1669日　　、 1．00009．4974 、B 0．00 56．94 OB（日） 石核
AGB1－05829．255424．988435．8751 2．8357 0．3557 ? ・淀 tOOOO94581 、B 0．00 40．98 OB〔針）
AGB1－05933981816．568336．4853 2．1424 0．1620? 　　　　　　、A 1．00007．7592白浜，、 0．00 6aO6 OB（日）
剥片
ﾉケ阿パー
AGB1－06034．102817．4077354909 2．3504 0．1365B 、 1．00009．9344白浜、 0．00 69．10 OB（日｝ ナフ
AGB1－06134．667216．914435．7467 2．4568 0．1588日　　、 1．00007．5641 、B 0ρ0 62．16 OB（日） 折断台形様
AGB1－0623a107821．42227．8269 4．1993 0．12331 1　、口 ¶ 雪 一 曹 一 OB 台形
AGB1－06336．919516．540933．3643 1．9374 0．19951 1　、口 一 一 一 一 需 OB（日） スルイパー
AGB1－06436．886522．923426．4506 4．1636 0．1577　　1・口 一 ， 一 ， 層 OB UF
AGB1－06534．467616．2081362873 1．9791 0．2220　男1　口 ■ 一 一 一 雪 OB〔日） UF
AGB1－06639．733115．0405264673 5．3551 0．1531 1　ロ 一 一 ” 一 一 08（桑） ナィ，
AGB1－06744．957014．664622．3035 3．7718 0．1933 、 1．000012．0886 、A 0．00 6tO208（腰岳か霧島） ナィフ
AGB1－06836．242814．755735．1519 2．2221 0．1620日　　、 1．000010．0184白ご　、 0．00 39．90 0巳〔日） 加工or　UF
AGB1－06930．574222．259137．23η 26247 0．4243 1　口 一 一 幽 層 ■ OB〔針） 凹C
AGB1－0ア030．535737．478422．3420 3．9018 0．34541　［　日 需 一 暫 ｝ 辱 08 曜C
AGB1－07147．539713．090521．3482 3．5729 0．1834 ’　、 tOOOO薯0ρ214 、A 0．00 95．82 06（腰岳か霧島） 曜C
AGB1－07239．782115．618626．9667 6．0156 0．0890 ；　　　　　、 1．00008．1955 小　　、 0．00 80．14 OB〔桑） MC
AGB1－07339．557514．757527．6627 6．0142 0．1085 ξ　　　　　、 1．00008．0207西’、　、 0．00 67．43 OB ㏄
AGB1－07445．0714羽．758923．1549 3．7373 0．1700 、 1．oooo11．3100 、A 0．00 89．27 06（腰岳か霧島） ㏄
AGB1－07538．416916．769125．9581 5．4734 0．0730 1　、口 開 一 雪 一 一 OB（桑） 購C
AGB1－07639．973916．688927．6910 5．9897 0．0949 3　　　　’　、 1．000015．0342西小　，、 0．00 69．82 OB 輔C
AGB1－07711．095045．089638．3531 1．6296 tO3111、口 謄 一 一 一 一 OB（牛｝ 輔C
AGB1－07841．615914．427627．4244 5．9824 0．0915 3　　　　、 tOOOO8．8200’、　　　　　、 0．00 82．63 OB（霧島） 隈c
AGB1－0792 ．386123．74736．0597 2．8078 0．3761 ノ　・「　　、 1．00008．6810 、B 0．00 29．26 OB 閾C
AGB1－08046．598413．578722．4788 4．0504 0．1687 、 1．00007．5310 、A o．oo 62．74 OB（霧島） 閉C
AGB1－08147．483811．614121．1812 40321 0．1793 、 1．000014．4136 、A 0．00 95．60 OB（桑〉 閉C
AGB1－08246．751713．13232α3985 3．8660 0．1793 、 1．00008．6808 、A 0．00 94．73 OB（腰岳か霧島｝ 聞C
AG81－08339．950415．041727．5906 5．5496 O．0241 1　、口 一 帽 一 一 一 OB 既c
AGB1－08452．975613」68218，η67 3．8693 α1789 1、口 F 　 一 一 一 OB 閾C
AGB1－08547．730612．0094232141 3．6537 O．1882 ’　、 1．oooo6．6092 ，、A 0．00 7645OB〔腰岳か霧島） 凹C
AGB1－08647．053213．61132tO165 3．7778 0．1591 1．oooo34928 、A 0．00 88．35 OB（腰岳か霧島） 図C、
AGB1－08736．532722．660827．2193 3．6650 0．1978　　1　ロ 曽 一 一 一 雪 08（霧島｝ ㏄
AGB1－08845．586012．351524．7422 3．6669 0」552　　　、 1．000010．6293 、A 0．00 66．48 OB 階c
AGB1－0894 ．280913．346419．6603 3．8062 0．1571 、 1．000099096 、A 0．00 104．77 08 凹c
AGB1－0904 ．483613．819927．1016 5．8702 0．0829 こ　　　’　、 1．000012．3497西小　，、 0．00100．64 08（桑） 隈c
AGB1－09136．593117．054234．0357 2．1814 0．1713 1　口 一 雪 一 雪 一 OB プランケ
AG81－09235．619316．588735．1208 2．1939 0．1456? ’　、 1．00003．0875自浜、 0．00 48．65 OB（日） 閣C
AGB1－09334．045016．770335．8141 2．1340 0．1786? ’　、 1．000013．9512白浜、 0．00 69．37 OB λホ㌧匹
AGB1－09440．844914．491226．8458 5．6092 0．0847 1．000012．5638西小 0．003　　　’　、
ｱ
’　、 111．86 細石刃核調整剥片
AGB1－09541．254514．877424．9434 5．7165 0．1040 、 1．00004．8012 ’、　　　　　、 0．00 103．85 OB 蘭C
AGB1－09649．530911．73972tO588 3．8910 0．1655 、 1．00004．9056 、A 0．00 96．58 OB（腰岳か霧島） 細C
AG団一〇974フ．399511．929921．5014 3．5586 0．1603 1．000010．5780、 、 0．00 106．78 OB（腰岳か霧島） 瞬c
AGB1－09831．350023．207235．9221 2．9266 0．3738 1　口 一 一 一 雪 1 OB 細石刃核講整剥片
AGB1－09933．566217．392134．9074 2．2003 0．1502日　，、 1．00007．8モ18白こ　、 0．00 70．24 OB 石核
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爬a Rb Sr Zr 剛nX100　FeLo　Fe　K　　　　1 距 石
?
AGB1－10035．784315．962834．5022 2．3120 0．1367　日　　、 1．0000
　　　　　　　　　　2
V，8801白ξ　、 0．00 41．77 OB（日） 石
AGB1－10137．636314．085034．6178 2．1964 0，1587　日　　、 0．995318．5186白浜’、 0．00 29．25 OB（日） スウレイパー
AGB1－10236．460815．305235．3234 1．9543 0．2475豊1　口 雪 一一 一 一 OB 封フAGB1－10336．002817．253033．8920 2．3213 0．1402　日　　、 1．00004．3505白浜、 0．00 46．55 OB（日）
AGB1－1044 ．834313．577622．3754 3．6068 0．1746 、 1．00009．4061 、A 0．00 89．29 OB（腰） RF
AGB1－10549．240112．15620．5330 3．8790 0．1716 、 1．00006．3997 、A 0．00 98．10 OB（腰岳か霧島） ノチ
AGB1－10634．406116．281735．2399 2．1741 α1582日、 1．00005．1865白浜、 0．00 57．60 OB スウレイパー
AGB1－1074 ．641914．132319．6234 3．8394 0」905 ’　、 1．000017．1299 、A 0．00 92．54 OB（霧島） ルイウ
AGBI－1083 ．318115．699627．4429 5．8922 0．0760 ? 一 一 一 一 一 OB（桑） UF
AGB1－10933．4146睾7．517234．6574 2．3102 0．1411
?
、 1．00∞15．4447白浜、 0．00 74．38 OB〔日〕 UF
AGB1－11034．548017．139634．8440 2．3703 0．1542日　，、 tOOOO3．0731白ご　、 0．00 63．31 OB スウレイパー
AGB1－11133．380918．861035．3244 2．5424 0．1463
?
、 1ρ00014．6888 、B 0．00 78．10 OB〔副 UF　RF
AGB1－11235．028015β040362345 t9325 0．20591 1　、口 一 凹 一 一 一 OB〔日） 口F
AGB1－11338981015．389827．1365 5．9482 0．0932 こ　　　　　、 1．00006．2005西小颪，、 0．00 83．80 OB（桑） ，レ｛ケ
AGB1－11435．261714．628035．1098 2．1494 0．18141男1・口 一 一 ｝ － 一 OB スウレイパー
AGB1－11534．814814826235．4080 2．1891 0．1408
?
、 1．000016．7367白計　、 0．00 49．15 OB（日） UF
AGB1－1163 984515．085134．5296 2．0220 0．1425
?
、 0．999615．0781ご　　、 0．00 30．56 03（日） UF
AGB1－11736．550816．502535．4102 2．1614 0．1580 、 1．000015．0480白ご　、 0．00 51．17 OE（副
AGB1－11835．485916．310636．5394 2．1612 0．2017
??
男1・口 幽 曜 暫 ■ 閥 OB（牛） λケレイパー
AGB1－11933．140920．094734．3837 2．3593 0．1556 、 1．00004．5764 、B 0．OO 83．29 OB（日） スルイ’、㌧
AGB1－12035．329917．069434．8774 2．1291 0．1803 1　口 層 ■ 雪 雪 曽 OB 削器
AGB1－12135．733816．634334．7480 2．2537 α1232日　，、 1．0000142291臼3 ’　、 0．OO 45．88 OB（日） スケレイハ’一
AG81－12234．487317．883633．7244 2．2127 0．0705 男1　口 一 ｝ 冒 雪 冒 OB（副 短レイ’、㌧
AGB1－12346．006314．451020．7343 3．7839 0．1612 、 1．00006．8769 ，、A 0．00 89．03 OB スウレイパー
AGB1－1243 ．784516．662134」331 2．2242 0．1139 1　口 ， 層 雪 曹 曹 OB（日） スウレイパー
AGB1－1253 ．580215．023435．6282 2．244D 0．1572日　　、 1．00006．7303白浜、 0．00 46．02 OB（日） スウレイハ’一
AGB1－12635．874516」741342088 2．0966 Oj572
?
’　、
，，0000 7．1811白浜、、 0．00 41．06 OB（日） スウレイパー
AGB1－12736．629416．192533．7870 2．2448 0．1513
?
’　、
tOOOO5．8627臼3、 0．00 36．30 OB（日｝ コ7
AGB1－12835刀1517．208335．1201 2．0237 0．1747判卿　ロ ■ 一 9 一 一 o島（日｝ RF
AGB1－12938．240815．970926．7438 5．8455 0．1054 こ　系 tOOOO89087西小…，、 0．00 84．65 OB（桑） λホ’一痔
AGB1－13035．343115．838735」808 2．2186 0．1677B　系 1．00007．2909白ご 、 α00 50．86 08（日） ピ期玖←ユ
AGB1－13135．903514．753135．3505 22707 0．1513
?
、
tOOOO7，6936白ξ、 0．00 41．21 08（B） スウレイパー
AGB1－13236．982415．347534．5707 2．4878 α1414
?
’　、 1．000018．5726白浜 、 0．00 38．52 OB 圃C
AGB1－13346．445413．253422．5264 37978 0．1564 1．00003．0083 、A 0．00 72．47 OB（腰岳か霧島） 隈C’　、
AGB1－13437．890220．767825．0245 4．6312 0．0858　罫　口 雪 幽 一 一 一 OB（桑） 隠C
AGB1－13638．698216．357326．5649 5β872 0．0969　　9　　、1．00006．7843西ハ 、 0．00 83．62 OB（桑） ナイフ
AG81－13741．541214．499526．7449 5．5825 0．1008木ご　、 1．00004．4260西小 、 0．00 99．46 08（桑） ナイフ
AGB1－13938．554915．104127．9190 5．1026 0．1455判罫　口 － 雪 9 一 一 OB（桑） ナイフ
AGB1－14035．888917．767534．3442 2．1506 0．て927 卿　口 雪 曽 　 一 一 OB 河フ
AGB1－14136．724715．072035．0072 2．3646 Oj661
?
、
toooo17．0291白3 、 0．00 43．28 OB（日〕 ナ｛7
AGB1－14336．267016．327734．3464 2．1963 Oj669日　，、 1．000011．0773白ご　、 0．00 44．53 OB（日〕 ナイフ（基部）
AGB1－14438．703316232027．2626 5．3821 0．1083 ご　　　　’　、 1．000015．6121西小 、 0．00 99．46 OB（桑〕 ナイフ
AGB1－14533．814216．457935．3776 2．3733 0．1562
?
、 1．000010．0469白ご 、 0．00 69．90 OB ナイフ
AGB1－14736．343217．001933．7854 2．0704 0．1688 、 1．000019．0230白浜、 0．00 45．20 OB（日） 折断台形
AGB1－14835．123016．4フ0634．9709 2．2878 0．1694日　　、 1．oooo6．4625 ご　，、 0．00 56．85 OB〔副 台形
AGB1－14936．032815211236．0810 2．0883 0．1826 1　、口 雪 一 一 一 一 OB（日？） 台形
AGB1－15036．248914．634235．2232 2」247 0．1606
?
1．000011．6037郎 、 0．00 38．29 OB（日） 折断台形
AGB1－15133．826216．148934．9804 2．2231 0．1830日　　、 1．000018．9353白浜、 0．00 71．51 OB（日） 折断台形
AGB1－15235．362917．355734．6034 2．2668 0．1507臼　爪 1．00000．8265 o　　、 0．00 54．74 OB 台形
AGB1－15337．170715．764635．0799 2．3481 0．16221男1　口 一 一 一 雪 圃 OB（日） 折断台形
AGB1－15436．620923．605425．0571 4．1253 0．1098 1　口 冒 雪 雪 一 一 OB〔日｝ スルイパー
AGB1－15536．238315．667834．6598 2．2007 0．1521日　　、 tOOOO4．9667白浜，、 0．00 38．71 08 台形
AGB1－1563 ．851015．3800339421 2．3820 0．1598日　　、 tOOOO14．1401白浜，、 0．00 37．19 OB〔日》 ナイフ割れ
AGB1－15734．916117．1564349090 2．2296 0．1486日　系 1．00000．9728白浜，、 0．00 56．27 OB（日） 台形
AGBl－15836280915．110434．4952 2．3150 0．1331日　系 1．000013．0527白浜、、 0．00 34．81 OB（日） 折断台形
AGB1－15936259316．908233．2682 2．2276 0．1666日　　、 1．000010．9019白浜，、 0．00 44．04 OB λウレイパー
AGB1－16036．741117．811933．1606 2．1720 0．1402日　　、 tOOOO9．8458白浜、 0．00 42．96 OB ビエ双スキーユ
AGB1－16148．144012．586720．7539 3フ894 0．1824 ’　、 1．00007．7933 、A 0．00 93．24 OB λ伽イパー
AGB1－16234．038516．728336．4799 2．3337 0」723
?
、
tOOOO8．9756 ，、B 0．00 66．06 OB λケレイパー
AGB1－16335．020515．308236．8635 2．2494 0．1678
?
’　、 1．00001t7342白浜、 0．00 60．50 OB（日） スケレイパーor削器
AGB1－16436．345016．873734．1094 2．1847 0．1523日　　、 1．00005．6607白浜，、 0．00 43．11 OB（日》 λルイパー
AGB1－16548．716512．926320．5903 34455 0．1814 ? 一 ” 冒 暫 一 OB（腰岳か霧島） 剥片
AGB1－16635．596t15．674235．6789 2．0569 0．1664日　　、 tOOOO14．5471白浜、 0．00 48．76 OB（日） UF
AGB1－16735．4145コ8．099534．1043 2．0867 0．1777矧　ロ 一 ｝ 一 一 一 OB（日） UF
AGB1－16835．311816．482734．6992 2．3579 0．薯625
?
、
tOOOO5．1893白浜、 0．00 54．51 08 折断UF
AGB1－16935．874316．002634．2874 2．1189 0．1609
?
、 1ρ0007．6606白浜、 0．00 4董．55 OB（日〕 折断肝
AGB1－17033．087617．668935．5203 2．0584 Oj858男1・口 一 一 騨 層 冒 OB（日） RF
AGB1－17135．624715．4765357523 2．0631 0．1605日　　、 1．000011．7908白浜、 0．00 46刀 0日（日） 織長剥片
AGB1－17235．318516．337335．4782 2．0851 0．1635日　　、 1．00009．7436白浜、 0．00 52．23 OB（日） 石刃
AGB1－1フ37．355615β40129．0414 6．0006 0．0968 こ　　　　’　、 1．000011．8293西小　，、 0．00 71．18 OB（桑） フレイ，
AGB1－17433．807917．695135．0780 2．0228 0．η21
?
、 1．000015．3156白浜、 0．OO 70．68 OB（日） ルイウ
AGB1－17534．641416．863734．4181 2．3719 0．1391日　　、 1．OGOO10．5587白3　、 0．00 57．45 OB（日） ルイ，
AGB1－17635．571914．736635．4395 2」045 Oj　787 男1・口 幽 一 一 一 一 OB（日） 縦長剥片
AGBト17735．157115．220236．8558 2．1756 Oj346日　　、 1．000015．4057白浜、 0．00 53．36 08 剥片
AGB1－17836．320023．574127．5620 4．2003 0．1420 ? 響 ■ 雪 雪 一 OB UF
AGB1－17912．355842．005839．7463 1．5859 t10521男l　n 一 一 髄 曹 凹 OB（牛） フレイウ
AGB1－18035．311418．096933．6685 2．3512 0．1429日　，、 1．00003．5149白書　、 0．00 57．40 08（日〕 フレイウ
AGB1－18134．474718．717334．6219 2．1458 0．1874 1　、口 一 一 幽 一 一 OB（日） 石核
AGB1－18235．541517．449433．3861 2．0963 0．1713日　　、 1．000014．2253白浜、 0．00 51．24 OB 石核
AGB1－18335287815564734．9414 2．2675 0．1585日　　、 1．oooo5．3974白浜、 0．00 48．10 OB（日） 石核
AGB1－18412．106043．179038．8354 t6488 0．9451 男1・口 雪 一 一 一 一 OB（牛） 簾C
AGB1－18536．187915．461935．2443 2．2183 0．1581日　　、 1．00007．0990白ご　、 0．00 42．67 OB ビ期工λキーユ
AGB1－1863 ．325815．523833．8050 2．2077 0．17851男1・口 一 薗 曽 嘗 幽 OB（日） 両極石核
AGB1－18733973216．931435．5666 2．3977 0．1726日　　、 tOOOO9．4687 、B 0．00 62．27 OB（日） 石核
AGB1－18840．346514．92892フコ607 5．4910 0．0993 ご　　　　　、 1．00007．3109西’、　、 0．00 98．53 OB 石核
AGB1－18935．796516．429434．2676 22010 0．1498
?
、 1．00002．6354白浜、 0．00 42．84 OB（日） 石核
AGB1－19035．597016．805234．8064 2．1354 0．1784
?
、 1．000019．1834白灘、 0．00 55．54 OR 石核
AGB1－19134．768516．422236．2069 2．2054 O．1690
?
、 1．00008．3399白浜系 0．00 63．36 08（日） 石核
AG81－19236．487017．401533．6760 2．3707 0．1667日　　、 1．000015．9969 、B 0．00 47．09 OB（日》 石核
AGB1－19310．624845．54書038．5656 1．5016 1．1110男1　口 雪 一 　 一 一 08（牛） 石棲
AGB1－19435．361217．578233．2997 2．4004 0．1554日　　、 tOOOO6．1930ご　　、 0．00 55．73 OB（日） 石按
AGB1－19540．809115．300927．5009 5．7882 Oj　189 ご　　　　　、 tOOOO12．4393’、　　　　　、 0．00 68．83 OB ナイフ
AGB1－19634．578816．046534．9128 2．0393 0．2106 1　、口 ， 需 ｝ 一 需 OB（日） ナフ？
AGB1－1973 ．465615．316033．0331 2．3578 0．1557日　　、 09974172233白浜，、 0．00 29．15 OB ナイフ
AGB1－19833．169916．816335．6741 2．1211 0．1624日　　、 tOOOO12．6482白浜爪 0．00 74．58 08（日） ，イ，
AGB1－19935．812622．892027．3865 3．5224 0．2304申男1　口 一 一 一 一 　 OB（桑） 折断ナィ7
AG81－20035．879115．033334．5315 2．2033 0．1673　日　　、 tOOOO11．2474白浜，、 0．00 42．03 08（牛｝ 飼フ？
AGB1－20138．883617フ2026．1689 5．8422 0．1046 3　　　’　、 1．000011．8599西小 、 0．00 72．55 08（桑） ナイフ（基部）
AGB1－20235」02716．369136．1216 2．4218 0．1714　日　　、 1．000013．9169 、B 0．00 56．06 08旧） ，イフ
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附表3 遺跡出土黒曜石原産地推定結果一覧表 つづき
甑 Rb Sr Zr 闇nX100「eLo　Fe　K　　　　1 2 石 石
AGB1－20336962316．178934．5190 2．1596 0．1585日　，、 1．000014．0663
?
、
0．00 40．74 OB〔日〕 ナフ
AGB1－20412」38144．332838．1862 1．5422 1．01981 1 ? 一 一 一 一 一 OB（牛） ナイフ
AGB1－20534．678315．941137．0750 2．1965 0．18151男1　口 一 雪 層 一 一 OB ナィ，
AGB1－20634．820618．401033．3242 22100 0．1581日　　、 1．00003．0007白浜 、 0．00 61．49 OB（日） ナイフ
AGB1－2073594316．23533．5933 2．3990 0．1579日　　、 1．00009．6611自ご 、 0．00 45．16 o臼（日） ナイ7
AGB1－20834．651815．844634．8998 2．1062 0．1816日　　、 1．000019．6920白浜、 0．00 58．24 OB（日） 台形
AGB1－21039．662615276327．9387 5．5593 0ρ959 こ　　　　、 1．00005．5996小　　、 0．00 94．16 08（桑） 台形
AGB1－21134．586016．244436．8852 2．2180 Oj723日　　、 tOOOO12．6097白浜、 0．00 69．20 OB旧〕 台形
AGB1－21235．931116．648933．6877 2．3937 0．1589日　　、 1．0σ00 8．0217白「　、 0．00 47．70 08（日〕 台形（馴れ）
AGB1－21335．970815．745132．8612 2．4027 0．1802 1　口 冒 ， 雪 一 一 OB（副 台形
AGB1－21438．452516．778127．7459 5．5855 0．1177 ：　　　　、 1．000015．4194西小　　、 0．00 69．59 OB（桑｝ 台形楳石器
AGB1－21534．648915．139637．3758 2．1098 0．2792 1　、口 一 一 幽 一 隔 OB（臼） 台形
AGB1－2163 ．020014．974036．6182 2．1319 0．1930 1 、口 幽 一 一 一 一 OB（臼） 折断台形
AGB1－21712．159643．577838．1730 1．7155 0．9289上 ’　、 1．000016．5484 、∬ 0．00 63．57 08 台形
AGB1－21836．170315．010735．1411 2．1011 0．1930l　l　口 一 一 一 一 一 OB（日） 台形
AGB1－21936．795115．498432．5416 1．8218 0．2153 1　口 一 一 一 一 一 OB（日） 形
AGB1－22039．338214．593027．6621 5．6154 0．1222
?
、 1．0000唾5．6597西小　　、 0．00 77．84 OB（桑） 台形
AGB1－22133．940918．328032．7953 2．2717 Oj　567日　　、 1．0000でO．3633白漏、 0．00 7t97 0日（日） ム　ラ
AGB1－22240．159316．604826．8661 5．6481 0．1023
?
1．00007．4838西小 0．00 83．70 OB（桑〕 台形様石器
AGB1－22341．44141370452 ．9450 5．5948 0．0982 、 1．00008．7398西小
?
0．00 113．44 OB（桑？） 台形
AGB1－2243 ．628516265935．3蕃46 2．0516 Oj　690
?
??、
tOOOO12．5745白浜、 0．00 56．38 OB（日〕 台形様石畳
AGB1－2253 ．684116．687034．9190 2．3990 0．1516日　　、 1．00005．1988白浜、 0．00 53．67 OB（日） 台彫
AGB1－22633．928816．029354436 2．0474 Oj　975　　1・口 一 一 一 一 曹 OE（日） 折断台形
AGB1－22734．878117．808033．4099 1．8260 0．2745　男1・口 冒 一 曽 一 一 OB（日） 折断台形
AGB1－22835．699915．66335．2740 2．1255 0．1907男1　口 一 一 一 一 一 OB（日》 折断台形
AGB卜22936．208914．814735．7123 2．2209 0．1614日　　、 tOOOO10．5127白浜、 0．00 43．15 OB（日） 折断台形
AGB唾一23034．533418．082334．7790 2．2042 0．1874 1　ロ 一 一 一 一 一 OB（日） 折断台形
AGB1－23136．786615．988735．0032 2．2531 0．1828男1　口 一 ， 辱 一 一 OB〔日》 折断台形
AGB1－23235．135216．416232．6673 2．2475 0．1544日　　、 tOOOO13．5965白浜，、 0．00 49．85 OB〔日） 折断台形
AGB1－23334．フ05415．893535．9542 2．3704 0．1488 、 1．00007．7151 浜、 0．00 59．08 OB〔日）
AGB1－2343 ．909117．518135．0353 2．2533 0．19041男1・口 一 層 謄 一 一 OB 掻器
AGB1－23536．299816．431134．8445 2．3541 0．1528日　　、 1．00006．9319白ξ　、 0．00 48．21 OB（日） 削器
AGB1－2363 ．531416．407935．9041 2」563 0．16561
「
、口 一 一 一 一 一 OB（日） 掻器
AGB1－23734．441218．437833．1574 2．3753 0．1547
?
、 1．00005．8791 、B 0．00 67．43 OB 掻器
AGB1－23834．942116．293436．3111 2．2667 0．1779日　　、 1．000015．4027 、B 0．00 6tOO OB（日） 掻器
AGB1－239 911321．686626．3188 4．3492 0．1040　　1　口 旧 ， 一 一 一 OB 掻器
AGB1－24035．046315．496936．9538 t9749 0」694　潭不口 雪 一 冒 一 一 OB（日｝ 掻器
AGB1－24135．907515．052236．5141 t9560 0．2015　男1　口 一 　 ■ ， 一 OB（日） 掻器
AGB1－24236．008017．322533」315 2．3007 0，1716　日 、 1．000013．7126 、B 0．00 50．84 03？ 掻器
AGB1－24337．735115．870933．8578 22509 0．1768 、目 ｝ “ 層 一 一 OB（日）
AGBl－24436」21614．84235．6814 2．0668 0．1824　　　　ロ 糟 一 響 一 一 06（日） 掻器
AGB1－24533．417315．182538．3474 2．2640 0．1749　1男1・口 一 一 一 一 一 OB（日） 掻器
AGB1－2463 ．836014．68935．3575 2．3768 Oj　930　男1・口 噌 雪 雪 一 一 OB（日〕 掻器
AGB1－24735．466716．519533．5248 1．9422 0．1874　11叩一 一 一 一 膚 06（日〕 掻器
AGB1－24835．592516．006535．4227 2．2999 0．1381日　　、 1．00006．5537白ご 、 α00 47．76 OB（日｝ 削器
AGB1－24936．974916．850534．4914 2．4820 0．1516 、 1．000019．4236浜、 0．00 53．18 08（副 霞F？
AGB1－25033．847716．255035．7890 1．8655 0．2575 1　、口 一 一 一 一 一 OB旧） 来　　？
AGB1－25135．551616．451735．1346 2．1297 Oj8061、口 曹 一 雪 層 一 OB〔日）
AGBト25235．332316．934734．0353 2．2500 0．1609
?
、 1．00002．9859白2　、 0．00 51．17 OB（日） 削器
AGB1－25334．952615．519435．7498 22179 020261　、隣 　 一一 幽 一 OB〔日） UFAGB1－25436．フ46315．098235．3821 2．2158 0．1648? 、 1．000015．5211白浜、 0．00 42．12 08（日） ?
AGB1－25536．733515．123034．3089 2．1778 0．1569
?
、
tGooo9．4237白ご 、 0．00 33．29 08（日） λルイA㌧
AGB1－25634．937316．24134．6118 2．0717 0．1815男1・口 一 一 9 ■ 一 08（日） λルイパー
AGB1－2573 ．360516」87634．0872 2．1133 0．1268
?
、 0．999617」466白；，、 0．00 33．02 OB（副 λケレイパー
AGB1－25835．054317．203536．2138 2．1173 0．1953男1　口 一 一 一 一 一 08（副 λルイパー
AGB1－25936．240215．876834．5148 2．3065 0．19731矧　口 一 曽 曹 雪 冒 OB（印 λルイ’、’一
AGB1－26036．284817．886632．7510 2．1038 0．1633日　，、 1．000015．2607白ξ　、 0．00 46．49 OB〔日） スケレ｛パー
AGB1－26136．5．6316．49834．6810 2．0080 0．2640 1　、ロ 一 一 一 一 一 OB（日） スウ回パー
AGB1－26233．991419264233．2493 2．1665 Oj697日　　、 1．00009．1813 、B 0．00 70．24 OB（日） スウレイパー
AGB1－26334．571416．437136．1880 t9195 0．2654 1　口 一 一 一 一 曹 OB（日） スウレィパー
AGB1－26436．762016．119134．3266 2．1325 0．2086男1・口 一 一 一 一 一 OB（日） λウレイパー
AGB1－26537．050516．360832．8314 1．9561 0．2059 1、口 雪 薗 一 薗 一 OE スウレイパー
AGB1－26635．547716．482335．3174 2．4481 0．1775 1　、口 噛 　 一 曽 餉 OB（副 λケレイパー
AGB1－26736．284316．927034．0732 1．9705 0．2772 1　、ロ 一 一 一 一 一 OB〔日》 スクレイパー
AGB1－26834．989316911135．8454 2．0286 0．2062‘　1　ロ 一 層 冒 冒 一 OB〔目） スケレイパー
AGB1－26935．848215．258735．5977 2．1438 020921　口 一 一 一 一 ■ OB〔日） ス伽イパー
AGB1－27036．687114．260533．7800 2．3135 0．1481日　　、 0．999615．4894白3　、 0．00 30．91 OB（日） スウレイパー
AGB1－27135．219215．648235．9774 2．2626 0．1780日　　、 1．000015．7189白浜、 0．00 59．16 OB（日） λウレイパー
AGB1－27237．113116．7128337225 2．4440 0．1483日　　、 1．000015．3877白漏、 0．00 43」2 頁岩 ス夘イパー
AGB1－27334．587417234935．6228 1．5227 0．3697 1　口 一 一 一 ｝ ” OB（日） λウレイパー
AGB1－27435．827216．097635．2912 1．9044 0．2259 1　口 一 一 一 冒 一 OB スルイパー
AGB1－27533．550316263836．3865 2．5342 0．1624 1、口 一 雪 一 ■ 一 OB（日） スケレイパー
AGB1－27635．584115．17153η914 1．8072 0．2589 1　口 雪 雪 一 曹 一 OB（副 鋸歯縁石羅
AGBト27734．634115．415037．1611 2．1539 0．1903 ? 一 一 一 薗 一 OB旧） 鋸歯縁石器
AGB1－27835．245016．154534．9606 2．0969 0．1697日　　、 1．000011．0831よ　　　、 0．00 50．66 OB 鋸歯縁石器
AGB1－27937．651316．001034．3857 1．9238 0．2218 、口 冒 一 雪 雪 雪 頁岩 鋸歯縁石器
AGB1－28034．276015．460236」928 2．1805 0．1765日　　、 1．000015．8621白浜．、 0．00 66．26 OB 尖頭犠筍器
AGB1－28236．370522．266626．9233 4．0456 0．1418I　I　、口 曽 幽 一 圏 一 OB（霧謝 加工UF
AGB1－28334．787016．469634．7697 2．1735 0．19131易1・口 ｝ 噌 曽 一 一 OB（日） UF
AGB1－28435．251317．075033．9381 t9276 0．2853拐［・ロ 齢 一 一 一 9 OB（牛｝ UF
AGB1－28536」23917．987133．4537 2．1457 0．1657
?
1．000014．3701白3　、 0．00 52．59 OB（日） UF
AGB1－28635．372715」20035．1390 2．0671 Oj764
?
、 1．000019．7910白3　、 0．00 48．59 OB（日） UF
AGB1－2879．963244．379339．7393 1．5941 1．0362i　l　、口 一 一 一 一 騨 OB（牛） 台形
AGB1－28836．818514．032834．9945 2．3966 0．1585 、 0．999918．3847白浜、 0．00 37．44 OB〔日） UF
AGB1－2893 ．580014．702625．8972 5．7012 0．1042 ■　　　　、 1．000010．1843西小　　、 0．00106．80 08（桑） 析断剥片
AGB1－29039．703013．359927．3060 5．7166 0．0884 ご　　　　　、 1．000015．8974西小　　、 0．00113．82 OB（棄） 口F
AGB1－29135．375915．3α035．6792 2．2837 0．1568日　　、 1．00005．9296白浜、 0．00 4937 OB（日） 石刃状石器
AGB1－29235．453613．891636．9954 2．1596 0」567日　小 1．000015．4003臼ご　、 0．00 49．71 OB（日） 石刃
AGB1－29335．938214．592936．3281 2．0775 0．1713 1　口 曽 一 一 9 一 08（日） ルイケ
AGB1－29410．404143．422139．3932 1．4937 1．1111 1　ロ 一 一 　 一 一 08（牛） フレイウ
AGB1－2953 ．5469η．734035．0851 22102 0．1641日　　、 tOOOO9．5108 、B 0．∞ 5976 OB（日） フレイク
AGB1－29635．329216．582034．4700 2．0965 0．1954 1　口 ｝ 曹 一 一 一 OB（日｝ 折断UF
AGB1－29735．816814．739635．5033 2．0950 0．1781lI　口 一 一 一 一 一 OB（目｝ 折断UF
AGB1－29833739417．451534．9401 2．0519 0．1318lI．ロ F 一 一 ■ 一 OB（日） 折断UF
AGB1－29936．728815．903535．1273 22157 0．1533日　　、 1．00009．7901自浜 0．00 42．84 08（日1 折断UF
AGBI－30035．866615．095035．8337 2．0450 0．1933I　l　、口 一 一 層 一 一 OB（日） 折断
AGB1－30135．433815．541436．8719 2．4587 0．1515日　　、 1．000014．9438浜、 0．00 63．17 OB（日） 折断剥片
AGB1－30237ρ55015．369534．0983 2．3683 0．19001男1・口 ■ 一 一 一 一 OB（日） 折断F
AGB1－30335．749916．682034．0864 2．3601 0．1492日　　、 1．oooo4．1287浜、 0．00 47．15 OB（日｝ フレ｛ウ
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撫 Rb Sr Z 昭nx100　FeLo（Fe　K　　　補1 2 石
AGB1－30435．051516．635435．2296 2．3092 0．1609日　，、 1．00002．8724白浜、 0．00 57．78 08（日） ルイウ
AGB1－3053 刀1414．856636．6848 2．0472 0．1835卿不口 一 冒 響 一 ■ ルイウ
AGB1－30634．415817．376035．0870 2」916 0．1958 1　口 冒 薗 雪 曽 一 OB〔日） フレイウ
AGB1－30734．791916．765534．6718 2．5446 0．1544日　，、 1．000015．3278 ，、B 0．00 61．70 ，レイケ
AGB1－30835．1493書7．288134．5616 2．2073 0．1862男1　ロ 雪 9 ■ ¶ 一 OB（日） フレ砂
AGB1－30935．456316．409233．6627 2．1305 0．1989 1　、口 曹 一 一 一 一 OB（日） フレイケ
AGB1－31037．219315．286434．6392 2．1937 0．1405日　　、 1．000010．3596白ご　、 0．00 31．91 OB（日） ルイケ
AGB1－3113a593314．89462a5276 5．4261 0．1150 こ　　　　’　、 toooo16．4572西小　　、 0．00 88．70 OB（桑） フレイウ
AGB1－31234．193216．397936」849 2．2351 0．1685日　　、 1．00006．6962浜、 0．00 67．23 08（日） プレ仲
AGB1－31335．574915．381634．4885 2．1988 0．1633日　系 1．00008．0041白浜、 0．00 43．92 打面再生F
AGB1－31436．011415．021035．1446 2．2499 0．1678日　　、 1．000011．3610郎，、 0．00 44．16 08 UF
AGB1－31534β23316．869833．8938 2．0469 0．18301男1・口 ｝ 一 一 冒 一 08（日） スルイパー
AGB1－31642．072613．6903260317 5．6221 0．0926 3 1．00009．4641西小 0．00、 ’　、 113．29 08（桑？） 彫
AGB1－3173 ．078622．207527．9850 3．6510 0．26161男1 、口 一 ｝ 　 一 一 OB 石核
AGB1－31835．998815．988735．7539 2．2628 0．1773 、口 一 罧 冒 一
AGB1－31935．898615265136．5286 2．1743 0．1904I　I　、ロ 一 一 闇 需
? 　OB
nB（副
石核
ﾎ按AGB1－32036．192214．781434．0775 2．3353 0．1650日　　、 1．000014．8894白；，、 0．00 40．47 OB 石核
AGB1－32139．566215．029225．9299 5．6830 0．0939 3　　　　、 1．000010．8814西’、　、 0．00 112．62 OB 石核
AGB1－32234．229815．854835．2761 2．2443 0．1798? 1．000015．3861白孕 0．00 65．65 OB（日）、 、 石核
AGB1－32335．523818．036433．4529 2．2448 0．2069 1　口 一 雪 冒 一 一 OB 石核
AGB1－3243 ．870917．643333．5131 2．0516 0．1738日　　、 1．000016．2689白浜、 0．00 57．94 OB（日〕 石核
AGB1－3253 ．146315．492936．3410 2．0974 0．1569日　　、 1．00009．8659白浜，、 0ρ0 52．36 OB（日） 石核
AGB1－32639．145115．405527．7797 5．7513 0．1061 き　　　　’　、 1．00002．2022西小　　、 0．00 75．04 OB 石核
AGB1－32735．413816．802133．5001 2．0943 0．1761 ’　、 1．00001フ．2600白浜、 0．00 50．44 OB（日） 石核
AGB1－32835．572018．091532．5004 2」088 0．2554
??
1　、口 一 一 一 　 ” OB 石核
AGB1－32934．869415．997135．0042 1．9658 Oj560 ’　、 1．000015．7304白・，、 0．00 49．86 OB 石核
AGB1－33036．120715．417836．1556 2．2875 0．1592
?
、 1．000010．7027白浜、 0．00 51．04 OB〔日） 石AGB1－33136．973916．459332．5250 2．3899 0．1554日　，、 tOOOO15．1634白ご　、 0．00 36．07 OB（日） 痴工or石核AGB1－33234．532117．892534．1220 2．3203 0．1461日　，、 1．00002．7756白浜、 0．00 63．06 OB（日） 石核
AGB1－33335．993317．588334．3714 2」446 0．1570日　　、 tOOOO8．5965白こ，、 0．00 52．61 OB（日〕 石器
AGB1－334 232415．703835．1340 2．1976 0．1686日　　、 tOOOO11．3194白灘、 0．00 60．75 OB（日） 石核
AGB1－3353 ．891519．007731．4070 2．2262 0．1504日　　、 1．000011．9140自浜、 0．00 53．25 OB（日） 石核
AGB1－33634．188616．2932357418 2．2451 0．1526日　　、 1．00005．3606白浜、 0．∞ 61．86 OB（日） 石核
AGB1－33741．839913．041327．0683 5．8131 0．0886 こ　　　　’　、 1．00009．5829西小　，、 0．00 99．95 OB（桑） コア
AGB1－33836．912715．594134．142唾 2．2235 0」659日　　、 1．000014．7836浜，、 0．00 37．29 OB 石核
AGB1－33936．521722．620827．8932 4．1773 0．1438男1　ロ 一 ” 一 一 層 06（霧島） 石核
AGB1－34034．910816．577135．7312 2．2304 0．1795日　　、 1．000014．7886 ，、B 0．00 59．61 OB 石核
AGB1－34135413814．971436．9015 2．2336 0．1968男1　口 一 一 一 雪 　 OB 石核
AGB1－34235263617．499633．0327 2．1080 Oj　940男1　口 一 一 　 9 一 OB（日1 両極石核
AGB1－34336．306024．021026．2819 40310 0．1911 1　、口 一 一 冒 一 曽 08（霧島） 石核
AGB1－34436．964215．963735．2095 2．1173 0．2135劇1叩 ■ 一 髄 一 一 OB（日） 石核AGB1－34537」27315．720034．6344 2．1962 0．1842? 1　、口 一 需 一 一 一
AGB1－34734．80691η53834．0827 2．1872 0．1810日　　、 1．000015．3595 、B 0．00 55．62
OB（日）
nB（日）
石核
ﾎ槌AGB1－34836．494516．402136．0723 2．0656 0．2122 1　口 一 一 一 一 一 OB（日） 石核
AGB1－34937．164414．772234．3732 2．0939 02061男1　口 一 一 謄 冒 幽 OB（日） 石核
AGB1－35036．531817．602633．4240 1．5466 0．3094 1．口 雪 一 一 一 一 OB（日） 石核
AGB1－35134．043415．988535．1063 2．5176 0．15801 1　、口 需 一 ■ 冒 一 OB（日） 石核
AGB卜35235．853722886427．6501 3．3454 0．2138 1　、口 一 一 ■ 一 一 OB（霧？） ?
AGB1－35335．670116．676735．9648 1．8656 0．2333半【易1・・ 曹 一 一 一 一 08（日） 石核転用尖頭状石器
AGB1－35435．106818．221533．8915 2．1762 0．1788日　　、 1．000016．6279 ，、B 0．00 52．82 OB（日） 彫器
AGB1－3563 ．033016．5684342099 2．2513 Oj580日　　、 1．00004．3170白浜．、 0．00 44．82 OB ケルイパー
AGB1－35734．138315．818935．3099 2．0158 0．1520日　　、 1．000017．5143白浜、 0．00 57．45 OB（日） ?
AGB1－35837．683616．479532．1873 2．2544 0，1700　男1　ロ 幽 一 冒 一 ■ OB 錐
AGB1－3593 ．014321．358425．0稔0 4．8215 0．08571易1・口 一 一 一 雪 一 OB ド鵬
AGB1－36035．804915．411035．5604 t7818 0273量半男1・口 回 一 一 雪 一 OB　or安山岩 石鷺
AGB1－36137．353620．519524．7977 3．9049 0．1580 1　口 ■ 一 　 曹 一 OB（霧島） 石器
AGB1－36236β83816．398333．5673 2．2747 0．16808 1．000016．了374 浜，、 0．00
AGB1－36336．369716382234．2447 1．8096 02835　　’　、P男1　口 ■ 一 一 一
　41．23
OB（臼）
加工
qF
AGB1－36435．786814．072435．5189 で．9390 0．2018男1　口 幽 一 一 一 一 OB（日） 基部加工石器
AGB1－3653 ．465816．872335．0645 22074 0．1505? tOOOO2．0784自浜、
AGB1－3663 ．486316．079335．1660 2．1498 0．1599?
?
1ρ00012．3104白3，、
0．00
O．00
52．00
S5．28 OB（日）
　　加工
rエ腿λキーユ
AGB1－3673 ．410516．287333．6158 2．1640 0．1435
?
、
tOOOO11．7429白浜、 0．00 32．04 OB（日） ’　、
AGB1－36835949615．943935．5337 2．3314 0．1472? 、 1．00005．7036白3　、 0．00 48．60
AGB1－36935．578416．90835．0730 2．1371 0．1852lI ? 一 ■ 一 一
AGB1－37035．478016．761934．0129 2．3268 Oj483日　　、 1．00003．2841白浜系 0．00
，　48．15 OB（牛）or安山岩
@　　OB〔日｝
石器
qF
AGB1－37135．346313．924737．2727 2．2558 0．1448? ’　、 1．000017．1499白浜、 0．00 51．93 OB（副 UF
AGB1－37234．158516．429536．4526 2．3970 0．1678 、 1．00009．3721 、B o．oo 66．65 OB（日｝ 口F
AGB1－37334．310414．753837．7926 2．0594 0．1704
??
男1・口 幽 層 一 一 雪 OB（日〕 UF
AGB1－37437．817415．923733．3463 2．3377 0．1406 、 0．999015．3873白浜．、 0．00 29．18 OB（日） UF
AGB1－37534．929718．0175342392 2．4820 0．1442日　小 1．00008．5525 ，、B 0．00 64．46 OB（日） ルイウ
AGB1－37634．449414．607135．7810 2．2659 0．1561日　　、 1．000015．6929白浜、 0．00 57．11 OB（日） 石核
AGB1－37736．286617．185933．7382 2．1756 0．1628日　　、 1．000010．1277白浜、 0．00 46．07 OB（日） 形
AGB1－37835．541016．467335．5710 2．0310 0．1561日　　、 1．000012．2628白浜、 0．00 5121 OB（日） 台形
AGB1－37936．849316．877433．1173 2．1849 0．1786 1　、口 一 一 一 一 一 OB（日） ?
AGB1－38037．530616．443733．7084 2．4389 0．1451? ’　、 1．000018．4739白浜、 0．00 39．61 08（日） 折断台形
AGB1－38136．016015．460635．5994 2．2160 0．1671日　　、 tOOOO11．5469浜、 0．00 47．87 08（日） 台形榛石器
AGB1－38236．026015．823136．3349 2．0481 0．2455男1 口 一 雪 一 雫 謝 OB（日） 掻騰
AGB1－38334．288915．459535．5581 2．4211 0．1703? 、 1．000016．8749↑　　、 o．oo 67．39 OB（副 掻器
AGB1－38436．646914．463436．3810 2．1041 0．1729 1　、口 雪 一 一 雪 一 OB〔日） スウレイパー
AGB1－38536．641616．360335．1371 2．1192 0．1536日　　、 1．000013．3716浜、 o．oo 45．85 OB（日1
AGB1－38637276715．341534．4796 2．2578 0．1531? 1．000011．8771ξ　　㌧ 0．00
AGB1－38フ36．594915．330334．7383 2．2673 0．1578日　　、
㌧
1．00008．5946ご　　、 0．00 38．43
OB〔日）
nB〔副
λウレイパー
AGB1－38935．999015．481335．3792 2．0692 0．1839 1　、口 ， 一 一 一 層 OB〔日） 鋸歯縁石器
AGB1－39033．437816．914236．7227 1．6899 0．3032男1・口 一 一 一 一 一 OB（日） 鋸歯縁削器
AGB1－39136．248417．727933．1742 1．4679 0．3129男1 、口 藺 一 一 一 一 OB（日） ピツウ？
AGB可一39234．678915．179135．5841 2．3506 Oj640日　　、 1．000011．6624白ご　、 0．00 58．27 OB 打面再生F
AGB1－39335．28961a257032刀77 2．0213 0．2221 男1　口 一 一 一 ｝ ， OB 石器（彫錫？）
AGB1－3943 ．966415．616734．7011 2．2413 0．1857
??
?
冒 一 冒 雪 一 OB（日） 折断UF
AGB1－39536．685014．385635．1378 2．0941 0．1582日　，、 1．000014．1664白3　、 0．00 34．55 OB（日） 折断ロF・RF
AGB1－39634941216．876533．6377 2．0775 0．1589? 1．00008．8825白3　、 0．00
AGB1－39835．041815．730536．0838 1．9673 0．1925
　　　、
j1　口 一 冒 一 一
　50．62
J
08（三〕
nB（日）
折断剥片
ﾜ断FAGB1－39935．626816．462433．7316 乳7541 0．2644 1　口 － 一 一 一 曹 安山岩 UF
AGB，－40035．991215．615934．3089 2．3899 0．1484日　系 1．00008．9269白，　、 0．00 41．73 OB（日） RF
AGB1－40135．742817．811333．6301 2．1848 0」327
?
’　、 1．00007．3550白漏、 0．00 48．15 OB旧） スルイハ’一
AGB1－40235．100215．816136．5547 2．1046 0．1433日　　、 1．000011．0097ご　　、 0．00 54．51 08（日） 台形析断剥片
AGB1－40337．154015．802635．1806 2．1957 0．1426 、 1．000012．7600こ　　　、 0．00 40．67 08（日） 石核転用λウレイパー
AGB1－40435．498016．466233．4465 2．0871 0．1734
??
?
1．0000162170白謬　、 O．00 47．46 OB（日） UF
AGB1－40534．8丁9313．820038．0731 2．0284 0，1864　　1・ロ 需 幽 暫 一 曹 OB（日） 台形
AG81－40634．360916249336．8799 2．0632 0．1675　日　　、 1．000015．5547ご　，、 0．∞ 66．18 OE（日） UF
36
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附表3 遺跡出土黒曜石原産地推定結果一覧表 つづき
甑 Rb率 Sr Zr MnXlOOFeLo　Fe　K　　　　1 2 石 石
AGB1－40735．782517．812034．3253 2．2925 0．1795 1　口 一 一 一 P 圃 安山岩（OB牛？〕 UF
AGB1－40836．097815．671334．6233 2．1089 0．1658日　　、 1．000011．80223　　，、 0．00 41．32 OB（日〕 UF
AGB1－40934．800017．228934．1746 1．8446 02600男1　口 幽 一 一 叩 甲 OB（日） UF
AGB1－41034．124416．258836．5098 2．3877 0．1662日　　、 1．00009．1915 、B 0．00 69．76 OB〔副 UF
AGB1－41335．264316．810236．6172 2．2721 0．1788 1　口 一 働 一 曽 一 OB（日｝ UF
AGB1－41435．368616．232036．1102 2．1961 0．1736日　　、 1．000014．8155白浜、 0．00 60．28 OB（日） ルの
AGB1－41635．747916．616236．0645 2．1601 0．1732 1　、口 ， 曹 一 　 一 GB（日） ルイケ
AGB1－41735．674917．989433．4134 2．1865 0．1431日　　、 tOOOO3．8657 浜、、 0．00 49．83 OB（日） RF？
AGB1－41834．842915．616035．5949 1．8380 0．2473 1　ロ 一 一 ， ｝ 一 OB（日）
AGB1－4193523915．617635．8551 1．8979 0．2888 1　口 一 一 一 F 雪 OB（日） 析断F
AGB1－42033．589817．566434．3045 1．4588 0．4181I　I　ロ 一 一 曹 9 一 OB（日） 析断
AGB1－42235．3フ7816413934．2506 2．3842 0．1483日　　、 1．00006．2366白2　、 0．00 49．51 08（日） 石核
AGB1－42336．389514．892234．7065 22071 Oj613
?
、 1．00009．8040白漏、 0．00 3725 OB（日） 石核
AGB1－42435．518016．571534．3979 2．1264 0．1618
?
、 1．00006．1098白3 、 0．00 47．23 OB（日） 石核
AGB1－42534．183515．963037．0523 1．8706 Oj913II、ロ 一 一 響 一 一 OB（日） 剥片石核
AGB1－42640．725913．840125．5274 5．5107 0．1103 3　　　　’　、 1．000017．0713西ハ　　、 0．00 119．37 OB（桑） 石核
AGB1－42735．438320．785329．9017 4．9345 0．0921 1　口 一 層 一 一 曹 OB（桑） 石核
AGB1－42836．167017．229835．4425 2．3609 0．1494日　　、 1．000010．2094白浜、 0．00 6t37 OB（日） 石核
AGB1－42935．982517．227533．3754 2．1273 0．2094 1　、ロ 雪 一 一 幽 一 OB（日） 石核
AGB1－43134．782317．765934．4829 2，2α0 Oj910男1　ロ 曽 一 一 一 一 0臼（日） 石核
AGB1－43236．424815．502536．0417 2．0646 0．1606日　　、 1．000019．6062白浜、 0．00 47．76 OB（日） 石核
AGB1－43335．491317．0224345155 2．0781 0．1926 1、口 雪 辱 一 一 雪 OB（日） 石核
AGB2－00142．686512．800829．5996 5．5906 0．0882 男1・口 雪 一 薗 一 一 桑ノ木 m
AGB2－00248．118013．61042t7247 3．6425 0．1672 、 1．00007．5923 系A 0．00 84．53 腰岳 囲
AGB2－00349．105114．40918．8055 3．7366 0．1359　　1　ロ 一 一 一 一 曽 腰岳 聞
AGB2－00549．488112．343120フ746 3フ265 0，1839　　　、 tOOOO12．6842 、A 0．00 98．95 隈岳か 旧
AGB2－00647．394911．902122．2869 3．6168 α1928　　　，、 1．000012．6730 、A 0．00 91．01 腰岳 肥
AGB2－00748．631212215221．6284 3．2845 0．2430　　1叩 一 騨 一 冒 幽 腰岳 肥
AGB2－00846．880814．604622．3166 3．6536 Oj　852　　　、 1．00009．0336 、A 0．00 65．53 腰岳 MB
AGB2－00948．705712．837123．2540 3．5974 0．1697 ’　、 1．000010．0590 、A 0．00 79．56 腰岳 閉B
3．7490 0．1961 1．0000 閣8AGB2－01048．451614．483521．5893 、 19．0234 、A 0．00 72．73 腰岳
AGB2一α137．992822．458925．0532 4．1680 0．15831　1　、口 一 需 曹 一 一 桑ノ木 鯛B
AGB2－01237．806722．324024．8009 4．4100 0．1173 1　口 髄 一 一 一 一 桑ノ木 旧
AGB2－01342．131913．836624．8103 5．5597 0．1164 ご　　　’　、 1．000014．0711西小　　、 0．00 112．16 桑ノ木 旧
AGB2－01445．623815．300620．4581 3．5186 0．1816 、 1．000019．6289 、A 0．00 103．81 腰岳 臓B
AGB2つ1550．180911．957919．8505 3」436 0．2650男1　口 一 一 一 一 一 腰岳 閣B
AGB2－01645．293014．123421．2739 3．5978 0．1683 ’　、 1．000010．8844 、A 0．00102．02 腰岳 闇B
AG82－01748．476313．911719．8272 3．4616 Oj961男1　口 　 一 冒 7 一 腰岳 囮B
AGB2－0184 ．005612．203020．6500 3．6889 Oj917 、 1．000016．4397 、A 0．00 104．10 腰岳 糟B
AGB2－01947．160312．922822．3090 3．5090 0．2123 1　、口 一 暫 一 一 一 腰岳 聡
AGB2－02049．80801t406320．1055 3．6514 0．1758 1．000016．8603 0．00 12424 腰岳 肥、 ，、A
AGB2－02141．432614．534526．8739 5．5876 0．0945 亭　　　　　、 1．00006．3494西小　　、 0．00 103．28 桑ノ木 開B
AGB2－0224フ．437716．364418．1902 3．7883 0．1765　　1、口 一 一 ■ 一 一 腰岳か 圃B
AGB2－02347．383013．188121．9893 3．7743 0．1785 、A 0．00 73．67 腰岳 聞B
AGB2－02443．805114．224424．6604 3．6789 O．1611
? 1．0000
P．0000
23424
P6．5876 、A 0．00　55．06 腰岳 MB
AGB2－02539．00552t242924．4257 4．8823 0．08331 1　、口 一 一■ 桑ノ木 隠BAGB2－02647．302613．493021．0017 3．5897 0．1663　　　　、 1．oeoO8．5232 ，、A 0．00 10t95 腰岳 幅8
AGB2－02750．49279．420423．3744 3．6581 0．1695 toooo17，4675　　　　　　　　　、A0．00 111．99 腰岳 蘭B
AGB2《〕2839．713716．578024．7386 5．4870 0．09241 1　、口 一 一一 一 一 桑ノ木 M8AGB2－02946．557512．984722．8287 3．3751 0．1364　　1・口 一 一一 一 一 腰岳 輌BAGB2－03044．528812．129625．8415 3．5531 Oj666　　　、 1．000016．8295　　　　　　　　，、A0．00 66．80 腰岳 閣B
AGB2－03145．552915．228420．5202 4．0601 0．書554 、 1．000016．3542 、A 0．00 81．12 腰岳 隈B
AGB2－03249．12021t465621．1689 4．0162 0，1696　　　　、 1．oooo7．7080 、A 0．00 95．87 腰岳 閲B
AGB2－03345．321312．961521．5470 3．8033 Oj850　　　，、 1．oooo12．フ213 、A 0．00 89．19 腰岳 MB
AGB2－03446250711．858923．6907 3．1754 0．0945
AGB2－03546．621911．109023．5804 3．5858 0，1807　　　、
口 一1．0000一10．7697一
、A
一〇．00 一　9t37 腰岳
?x
閥B
tB
AGB2－03648．4378葉3．612821．2293 3．4658 0，1704　　　、 1．000018．9797 、A 0．00107．56 腰岳 MB
AGB2－03711．881642．932738」098 1．6524 0．9941 1　、口 　 一 雪 一 咀 上牛鼻 旧
AGB2イD3847．006713．805721．4583 3．8629 0．1824 ’　、 tOOOO5．6572 、A 0．00 71．77 腰岳 閣B
AGB2－03945．763613．9041227537 3．6238 0．1987
?
1．000011β505 、A 0．00 66．36 腰岳 頼B
AGB2－0408．920910．966822．2817 2．3042 0．5127 1、口 一 一 一 一 一 腰岳 MB
AGB2－04148．092310．473422．3753 3．5713 0．1749 、 1．000014．1696 、A 0．00 115．12 腰岳 MB
AGB2－04248．755113．194821．3492 3．8944 0．1769 、 1．00006．5690 、A 0．00 79．44 腰岳 麟B
AGB2－04348．580512．906120．6356 3」137 0．27481 1、口 一 一 冒 冒 一 腰岳 階B
AGB2－04445．99471t353122．0052 3．5745 0．20231 1　、口 一 ■ 一 一 一 腰岳 輔B
AGB2－04548．595312．768820．5703 3．5080 0．2374 1　、ロ 一 一 圃 罹 一 腰岳 凹B
AGB2－04645．070911．664922．0718 3．5990 0．18581 1　、口 ■ 雪 一 一 一 腰岳 閣B
AGB2－047．744013．551620．0132 3．7863 0．1665 、 1．00005．5058 、A 0．00 98．67 腰岳 繭B
AGB2－・04845．293613．149022．8196 3．8152 0．1η3 ’　、 1．00005．2825 系A 0．00 67．88 腰岳 恥
AGB2－04940．816621．021325．8574 4．4527 0．1674　　1　口 一 一 薗 雪 一 不明 旧
AGB2－05042．794012．700825．7459 3．0702 0．1738 1　、口 ， 曹 　 　 一 腰岳 冊
AGB2一つ5讐46．30711t947923．8536 3．7517 0．1749 ’　、 1．00003．1259 、A 0．00 67．17 腰岳 略
AGB2－05247．22031t944720．0789 3．4615 0．1842 1　口 一 一 雪 雪 雪 腰岳 賜
AGB2－05348．525414．582120．7705 3．6557 0．1890 、 1．000018．8517 、A 0．00 84．27 腰岳 閣B
AGB2－05449．243413．498320．5022 3．6811 0．2098 1、口 曹 一 ， 響 雪 腰岳 聞B
AGB2－05543．518014．746924．2899 6．3352 0．0995 1　、ロ 雪 曹 一 一 一 桑ノ木 隔B
AGB2－｛〕5645．875213．091022．6825 4．0367 02023｝、口 雪 一 一 層 一 腰岳 旧
AGB2－05735．018517．769535．2791 2．3283 0．1813
?
、 1．000018．7541 、B 0．00 46．97 日東 緊B
AGB2－0583 ．304114．879428．7987 6．0189 0．0890 ξ　　　　、 1．000010．4114西小憲、 0．00 75．93 桑ノ木 朧B
AGB2－05947．838012」67921．4898 3．ア600 α1587 ’　、 tOOOO2．0792 、A 0．00 95．01 腰岳 閣B
AGB2－06046．249212．477022．3605 3．7323 0．1920 、 1．000010．5509
AGB2－06139．302416．983227．3025 5．7349 0．1053 ξ　　　　、 1．00008．3307西小
、A
A
0．00
O．00
フ9．24
V1β8
腰岳
Kノ木
閥B
lB
AGB2一つ6247．059411．701923．6652 3．7301 0．1956 1．000010．9264 凹B、 、A 0．00 70．32 腰岳
AGB2－06345．303814267224．5235 3．7946 0．1728 1．00008．3137 旧、 、A 0．00 41．30 腰岳
AGB2－06447．905814．64192t2537 3．9060 0．2077男i・口 一 一 罹 冒 一 腰岳 旧
AGB2－06548．334812509220．9257 3．6961 0．1907 1．0000 繭8、 13．2072 、A 0．00 95．59 腰岳
AGB2－06649．980611．281721．2132 3．7329 0．1861 、 1．000016．0974 、A 0．00 105．28 腰岳 隈B
AGB2－0674 ．153513．396321．1978 3．2890 0．0248男1　口 一 一 曹 一 謄 腰岳 阿B
AGB2－06847．043915．352722．6847 4．0141 0．1788 1．000019．7398 凹B、 、A 0．00 55．54 腰岳
AGB2－06947．738913．765222．4801 3．6495 0．2049 、 1．000018．0520 、A 0．00 69．46 腰岳 冊
AGB2－07046．762010．140022．7362 3．5941 Oj707 1．0000 輔B、 19．2043大 、 0．00 104．42 腰岳
AGB2－07146．560012．980020．4140 3．5356 0．1726 、 1．000015．1431 、A 0．00 127．28 腰岳 旧
AGB2－07249．793610．266122．7501 3．7833 0．1874 tOOOO、 16．3207 ．、A 0．00 98．41 腰岳 旧
AGB2－07338．661516．871432．4780 2．0267 0．1604ll、口 一 櫓 噛 冒 冒 腰岳か 輔B
AGB2－07447．87791t433319．8179 3．6850 0．1932l　I　、口 雪 一 一 囲 一 腰岳 開B
AGB2－07548．322513．39012t3473 3．5059 0．0634I　I　、口 謄 一 層 一 曹 腰岳 旧B
AGB2－07635．762217．191833．9279 2．4825 0．1857 1、口 一 暫 一 幽 一 桑ノ木 閣B
AGβ2－07748．909311．603221．2703 3．6878 0．1635
?
1．00005．9679 ，、A 0．00 106．19 腰岳 蘭B
AGB2－07847．361911．574423．1054 3．8428 0．1685 1．00001．6487 0．00 腰岳 冊、 、A フ5．01
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甑 Rb Sr Zr 輔nX100　FeLo（Fe　K　　　　1 2 率 距 石 石
AGB2－0794a763211535322．5819 3．6628 0．1677 、 1．00004．8113 、A 0．00 91．57 腰岳 閣8
AGB2一つ8049．211613．31192αη65 3．9201 Oj　662 、 1．00007．4594 、A 0．00 86．22 腰岳 閣B
AGB2－｛〕8で 46．936512．476822．8595 3．6215 0．1879 1．00006．6486 0．00
AGB2－08211528544．518437．9276 1．8005 1．0087　　　　　、縺@　，、 1．000010．4861 、皿 0．00
78．28
T9．49
腰岳
繼麹
蘭B
泣Cウ
AGB2－08341351215．659027．0092 5．9514 0．0889 凄　　　　、 tOOOO12．9227西’、　、 0．00 84．39 腰岳 藍B
AG82－08450．645613．527519．1543 3．9026 α1600 ’　、 ¶．000019．3843 、A 0．00 璽08．83 腰岳か ルイウ
AGB2－0853 」95214．840435．8781 2．1741 0．2273ll、口 一 一 一 一 雪 日菓か 閾B
AGB2－08647．178212．081322．2774 3．6324 0．1537 、 1．00007．0027 、A 0．00 100．04 腰岳か 階B
AGB2－08749．074410．944622．3535 2．7796 0．2604 1．ロ ｝ 一 冒 一 一 桑ノ木 MB
AGB2－0884 ．442914．627218．2121 3．7706 0．1820男r　口 ■ 一 一 一 一 腰岳 閾B
AGB2－08944．819912．919324．2153 3．6211 0．1869 、 tOOOO9．2340 、A 0．00 63刀 腰岳 旧
AGB2－09048．364113．537122．7659 3．7743 0．1793 ’　、 1．00006．9462 ，、A 0．00 66．83 腰岳 闇B
AGB2－09140．599815．637926．3274 52232 0．1189男1　口 一 冒 一 旧 一 桑ノ木 昭
AGB2－09250．555910．610421．6626 3．7054 0．1624腰　　、 1．000012．2680 、A 0．00 醤3．，8 腰岳 旧
AGB2－09338．588216．432627．5300 4．0838 02526　1男i・口 一 一 一 一 一 桑ノ木 閣B
AGB2－09442．974415．51324ρ600 3．5063 0．2092　1男1　口 一 一 一 一 一 腰岳 團B
AGB2－09539．190415．862227．5552 5．4502 0．1324　1男1・口 回 　 一 一 一 桑ノ木 鴨
AGB2－09642．280015．485724．0536 5．5389 0．13371男1・口 一 一 層 一 曜 桑ノ木 鯛B
AGB2－09738．044422．044825．3216 4．6624 0，1262　11・口 一 幽 卯 ， 層 桑ノ木 齢B
AGB2－09847．885613275621．7545 3．8212 0．1829 、 1．00005．0651 、A 0．00 73，η 腰岳 MB
AGB2－09946．402712．283209115 3．6508 0．1846腰　　、 1．000015．2511針　　、A 0．00 112．33 腰岳 肥
AGB2－10047．982712．298021．4784 3．7524 0．1815 、 tOOOO5．5291 ．、A 0．00 88．72 腰岳 閉B
AGB2－10142．637715．197724」597 5．5703 0．1155 ? 1．000011．3070’、玉 0ρ0 108．22、 、 繭B
AGB2－10249．489113．245416．9721 3．3386 0．2047半男1・口 一 一 一 一 一 腰岳 酬8
AGB2－10345．726713．059123．9083 3．6166 0．1846 1．00005．3926 ．、A 0．00 63．44
AGB2－1044 ．571714．990021．9050 3．7033 0．1619
、
蘭B
’　、 1．000012．2028 ，、A 0．00 80．79 腰岳 圏8
AGB2－10529．621240」21120．5249 42070 0．2807 、口 雪 幽 一 一 一 針尾か 肥
AGB2－10647．940612．7419237867 3．4343 02146 、口 一 雪 ｝ 一 一 腰岳 囎
AGB2－10748．277912．876522．9128 3．5349 O．1741 、 1．00009．9904 ，、A 0．00 85．09 腰岳 聡
AGB2－10847．793410．766920．9474 3．490ア 0．2128界・口 一 一 一 一 一 腰岳 ㈹
AGB2－10950．386211．528121．0216 3．91∞ 0．2250男r　口 － 一 層 一 層 腰岳か 紹
AGB2－11045．928512．671422．6396 3．6608 0．1816 、 t∞00 5．8841 、A 0．00 81．06 腰岳 m
AGB2－11148．321712．122820」171 3．6010 α1778 、 1．000011．7886 、A 0．00 113．04 腰岳 聡
AGB2－11349．011913．409121．1056 3．4250 0．1988卿　ロ 一 曽 一 一 一 腰岳 輔B
AGB2－11445．009316．074720．4723 3．6063 0．1761 ’　、 1．000019刀81 ，、A 0．00 94．25 桑ノ木か チツア
AGB2－11547．912111．253722．5359 3．4887 0．2027跡　ロ 雪 一 雪 一 早 腰岳か 閣B
AGB2－11635．291817．100732．6638 19530 0．1700跡　ロ 一 雪 一 一 9 桑ノ木（日東か） MB
AGB2－11740．487616．595525．6653 6．1147 0．1066 ご　　　　、 1．000014．3728西小　　、 0．00 71．39 桑ノ木 顛B
AGB2－1183 ．452214．065533．0906 2．4343 0．1400男1・口 一 一 一 一 一 腰岳か 網B
AGB2－1193 ．088022．838927．1173 4．6761 0．1130 1　、口 一 曹 曹 一 一 桑ノ木 輔B
AGB2－12048．993612．293218．0673 3．9189 0．1830 1　、口 ■ 一 雪 一 一 腰岳 蘭8
AGB2－12148．224410．970522．4930 4．4010 0．2512男1・口 雪 藺 曽 一 一 腰岳 MB
AGB2－12248．851812．069819．794フ 3．6304 0．1857 1　、口 ■ 一 一 需 ” 腰岳 蘭8
AGB2－1234フ．626911．985022．0132 3．7188 0．1833 ’　、 1．00006．0459 ，、A 0．00 87．38 腰岳 紹
AGB2－12438．951116．395333．7688 2．1954 0．1975 1　ロ 一 一 一 一 一 不明 ルイケ
AGB2－12537917813．575130．3536 5．1658 0．1633I　I　、口 ｝ ■ 甲 曹 一 桑ノ末 閣B
AGB2－12640．912514．919226．6502 5．6662 0．0955 ξ　　　　、 1．00002．9291西’臓，、 0．00 96．67 桑ノ木 輔B
AGB2－12739．278916．359927．8295 5．4504 0．1176 ξ　　　　、 1．000017．9153西’、　、 0．00 79．42 桑ノ木 閣B
AGB2－12840990215．717925．3330 5．2709 0．0974矧・口 幽 雪 腎 曹 一 桑ノ末 閣B
AGB2－12950．22671tO30821．0483 3．4179 0．2210矧　ロ 一 ■ 謄 一 一 腰岳か 蘭B
AGB2－13046．068013．852019．5405 3．8477 Oj　667 、 1．0000102059 ，、A 0．00 110．84 腰岳 旧
AGB2－13146．102212．064123．4003 3．7624 Oj962 、 1．000012．9935 ，、A 0．00 69．24 腰岳 閣B
AGB2－13237．743816．341233．4200 2．4442 0．2011 男1　ロ 一 雪 冒 噛 一 不明 閣B
AGB2－13336．379516．636932．6500 2．1006 0．2402男1　口 一 一 謄 一 一 日東 縦長剥片
AGB2－13440．907215．601025．1922 5．4447 0．1629男1・口 一 一 甲 一 一 桑ノ木 閣8
AGB2－13648」17612．087621．2139 3．3833 0．1892男1・ロ 一 一 一 　 一 腰岳か 旧8
AGB2－13749．34609．947424．1031 3．5913 0．1797腰　系 1．000015．3134 ，、A 0．00 98．90 腰岳 冊
9AGB2－13840．524514．017726．9652 1　5．9372 0．1114 、 1．00007，2622西小　　、0．00 76．86 桑ノ木 冊
AGB2－13946ρ88212．445722．0643 3．7005 0．1870 、 1．00009．8771 、A 0．00 87．71 腰岳 捌B
AGB2－1407．170512209720．7292 3．5960 0．1763腰　，、 1．000012．3785 ，、A 0．00 羽8，81 腰岳 繭B
AGB2－14136．229416．442035．2885 2．0802 0．306フ 男1　ロ 一 ■ 一 雪 一 日東 閲B
AGB2－1427．956613．528220．7803 3．7241 0．1516 、 1．00008．1057 、、A 0．00 96．64 腰岳 ”B
AGB2－14346．26971t452522．7869 3．5830 0．1907 ’　、 1．000016．8195 、A 0．00 98」5 腰岳 閣B
AGB2－1446863412．600122β028 2．6880 0．3191　　1　口 謄 一 一 一 一 腰岳か 圏8
AG82－14542．760612．878727．9172 5．7580 OjO49　　　3、 1．000011．8356西小　，、 0．00 91．46 桑ノ木 麗8
AGB2－1464 ．915813．635020．4117 3．2447 0，1873判男1　ロ 一 ■ 一 一 一 腰岳 瓢B
AG82－14734．290017．3802352836 1．9939 0．2068男1・口 F 一 ， 一 一 上牛鼻 縦長剥片
AGB2－1484 ．073712．174921．4971 3．8454 0．1805 、 1．00005．3624 ，、A 0．00 85．97 桑ノ木 臓B
AGB2－1490．731014．1039247063 5．1732 0．1579男1・口 一 一 ■ 一 ｝ 桑ノ木 臓B
AGB2－15039．871217．660823．8874 5．6021 0．0828　1男1・口 ■ 一 一 一 一 桑ノ木 階8
AGB2－15146．691211．フ81423．7393 3．4979 0．2188甜　1　、口 一 一 一 ¶ ， 腰岳 凹B
AGB2－15241．093322．126524．2211 3．9500 0．15201男1・口 藺 胃 一 閥 薗 桑ノ木 旧
AGB2－15349．739510．914920」881 3．3524 0．2037男1・口 F 一 ■ 一 一 腰岳 賜
AGB2－15436．345114．033136．6652 2．0668 0．2338 1　、ロ 一 一 一 一 一 日東系 闇
AGB2－15539．761814．426727．6319 3．8492 0．3856 1　口 一 ■ 一 一 一 日東系 ルイウ
AGB2－15649．998311．226920．6625 3．5573 0．1779男1・ロ 一 ■ 一 一 膚 腰岳 闘8
AGB2－15740．372220．550023．4775 4．6692 0．0911 1　、口 一 ■ 一 一 糟 桑ノ木 蘭B
AGB2－1584 ．137511．761520」320 3．7742 0．1817 、 tOOOO14．0004 、A 0．00 113．86 腰岳 鯛B
AGB2－15935．067617．1628342562 2．3125 0．1400日　系 1．00004．6271白海、 0．00 53．11 日東か ルイウ？
AGB2－16035．446421．376030．5513 3．2172 0．2074 、B 1．000015．1717 、A 0．00 62．16 桑ノ木 蘭B
AGB2－16135．949115．626235．6946 2．1216 021101　　口 一 雪 一 冒 一 日東 MB
AGB2－16248．103611．86102t4955 3．6394 0．1646 、 1．00005．8653 、A 0．00 105．59 腰岳か 圏B
AGB2－16347．268111．665022．3426 4．1542 O．24911男1　口 一 雪 曽 一 一 腰岳 酬B
AGB2－16449．169513．000722．810B 3．7370 0．1861 、 1．000011．2574 ，、A 0．00 75．16 腰岳 閣B
AGB2－1653 ．748317．033334．3556 1．6901 0．28731　　、口 冒 一 一 曹 一 日東 旧
AGB2－16648．857411．163221．1574 3．1770 0．2323 1　、口 ” 一 一 　 一 腰岳 旧
AGB2－1674 ．389914．676121．3831 3．4995 0．1972 ? 一 冊 一 一 一 腰岳 旧
AGB2－16850．63479．614621．3059 3．6189 0．1730男1　口 一 雪 ｝ 一 一 腰岳 旧
AGB2－16937．991014．478433．7500 1．8084 0．2596 男1・ロ 需 　 層 一 一 上牛鼻 旧
AGB2－17047．170512．616821．4331 3．5551 0．1087 男1・ロ 曹 　 冒 一 一 腰岳（霧島の可能性） 旧
AGB2－17134．168616．319535．5590 1．9453 0．2431 1　、ロ 雪 一 雪 一 一 日東 隠
AGB2－17241．371821．84023．4242 43246 一〇．0561 1別　ロ 幽 F 　 一 ■ 桑ノ木 肥
AGB2－17349．399611．890521．1452 3．8428 0．1707 ’　、 1．00005．2871 、A 0．00 94．85 腰岳 聡
AGB2－17435．306417．330934．0231 1．6808 0．2767 1　口 幽 冒 一 一 曹 日東 縦長剥片
AGB2－1754a876813．317019．8476 3．6725 0．1844 ’　、 1．000016．0379 ，、A 0．00 104．38 腰岳 冊
AGB2－17645．856612．775721．6934 3．5533 0」766 、 tOOOO11．5372 ，、A 0．00 108．17 腰岳 聡
AGB2－17734．919622．445429．2ア51 3．3369 0」787 、口 一 冒 一 一 一 桑ノ木 肥
AGB2－17842．350118．691123．8102 4．4076 0．1980 、口 一 ■ 一 ， 憎 桑ノ木 蘭
AGB2－17932．413523．635731．5057 3．3230 α1775 1　口 暫 一 一 一 一 桑ノ木 紹
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附表3 遺跡出土黒曜石原産地推定結果一覧表 つづき
晦 Rb Sr Zr 閉nx100　FeLo　Fe　K　　　　1 2 石
AGB2－18036．896314．574633．2877 1．8995 0．2750 1、口 曽 一 層 雪 一 上牛鼻 臨B
AGB2－18148．91699．508725．3820 3．5425 0．2158 1　、口 一 一 旧 一 一 腰岳 肥
AGB2－18248．42741t912720．8374 3．3881 0．1863 1　、口 冒 一 一 一 一 腰岳 肥
AG82－18348フ28510．006324．7714 3．5265 0．1739 1．000015．7616、 ，、A 0．00 97．08 腰岳 凹B
AGB2－18440．865919．759423．5235 4．4631 0．1309 1、ロ 一 一 一 一 幽 桑ノ木 階B
AGB2－18539．588022．629523．4094 4．8365 0．0955 1　、口 一 ， 一 腎 胃 桑ノ木 随B
AGB2－18647．125712．007722．7282 3．4323 0．1745 1．0000、 14．1430 、A 0．00 109．19 腰岳 隠B
AGB2－18748．627611．855021．6753 3．5364 0．1736 1．0000、 11．5368 、A 0．00 109．38 展岳 閥8
AGB2－18842．405510．438631．4299 3．5566 O．1863 1　口 一 ｝ 一 一 一 腰岳 隠B
AGB2－18948．187412．012922．5364 3．6898 0．1782 、 1．00003．7319 、A 0．00 82．92 腰岳 閥B
AGB2－19046．024813．562821．5311 3．4300 0．1904 1．OOOO、 19．8527 、A 0．00 108．85 腰岳 曜B
AGB2－19145．568813．74021．7211 3．6342 0．1974 1．0000、 15．3839 、A 0．00 83．06 腰岳 閥B
AGB2－19249．0691馨2．213921．1010 3．8056 0．1761 、 1．00005．9556 、A 0．00 92．59 腰岳 ”B
AGB2－19347．944212．332418．6819 3．8337 0．1785 1．000019．4775、 、A 0．00 130．52 腰岳 細B
AGB2－19446．913212．163923．2615 3．7537 0．1989 1．0000、 12．3786 、A 0．00 68．88 腰岳 輔8
AGB2－19540．857915．180527」216 5．7838 0．0963 ? 、 1．00002．3083西爪　　、 0．00 84．97 桑ノ木 輔R
AGB2－19649．185810．83920．8600 3．8264 0．1963 1　口 酔 一 一 冒 雪 腰岳 ”B
AGB2－19750．160810．248623．5115 3．4665 0．1633 口 噛 一 一 冒 雪 腰岳 閣B
AGB2－19846．829113．477419」604 3．5657 0．1837 1．0000、 18．7259 、A 0．00 122．43 腰岳 幡B
AGB2－19943225213．165326．3767 3．1064 0．1335 口 一 一 騨 雪 一 腰岳 掴B
AGB2－20041．894913．120727．3617 5．5460 0．1002 ；　　　　、 1．00009．1311西’、　、 0．00 105．29 桑ノ木 瞳8
AGB2－20147．231111．817322．4510 3．6003 0．1925 、 1．000013．0165 ，、A 0．00 91．64 腰岳 鮭B
AGB2－20246．936813．594623．3123 3．5794 0．1946 1．00009．8395針　　、A、 0．00 65．67 腰岳 既3
AGB2－20348．370610．687123．0559 3．6854 0．2080 口 一 一 曽 一 一 腰岳 凹8
AGB2－20445．443214．747書21．0388 3．5201 0．1935 1．0000，a6548、 、A 0．00 90．21 腰岳 飢B
AGB2－20548．305812．50221．7261 3．4059 0．1811 、 1．000019．8555 、A 0．00 1茸5．17 腰岳 賛B
AGB2－20637．857915．77327．8077 5．8362 0．1128 ご　　　　、 1．oooo11．6611西小重、 0．00 71」0 桑ノ木か 凹B
AGB2－20748．364011．16282t2646 3．7303 0．1756 、 1．00008．7570 、A 0．00 107．03 腰岳 臆B
AGB2－2084 」60512．415922．8578 0．1784 tOOOO 腰岳 閉B4．0005 、 7．1422 、A 0．00 69．89
AGB2－20948．570913．5766202462 3．7441 0．1621 、 1．00007．7479 、A 0．00 97．36 腰岳か 眈B
AGB2－21045．14！112．038926．0456 3．3890 0．1876 1．0000194915、 、A 0．00 74．31 腰岳 購B
AGB2－21147．963912．059420β088 3．4879 0．1882 1、口 一 一 冊 ■ 一 腰岳 昭B
AGB2－2124 ．270115．787424．5286 5．7708 0．1252 ? 、 tOOOO16．9399西小　　、 0．00 87．50 桑ノ木 闘B
AGB2－21347．081412．105021．1492 3．6025 0．1613 、 1．00009．4013 、 0．00 118．09 腰岳 騙B
AGB2－21447．682011．5892雪．7686 3．5124 0．1916 1．000019．6833、 ，、A 0．0011t77 腰岳 冊
AGB2－2154 ．484213．936321．7213 3．6459 0．1692岳、 1．00007．0059 、A 0．00 89．29 腰岳 眺B
AGB2－21650．358415．3605可7．4538 3．4310 0．1846男1　口 冒 一 一 辱 一 腰岳 聞B
AGB2－21745．772413．614923．2268 3．4927 0．1636 、 1．OOOO12．6797 、A 0．00 87．15 腰岳 ●8
AGB2－2184 ．286913．4809218628 3．7954 0」675 ’　、 1．00004．1348 ．、A 0．00 74．87 腰岳 聡
AGB2－21948．848812．408218．7587 3．5032 0．1646 1　口 一 　 一 冒 冒 腰岳 噸
AGB2－22046．875012．744423．6750 3．3261 Oj2291　口 一 一 一 ■ 一 腰岳 冊
AGB2－22148．055612．697521．4847 3．7769 0．1733 、 1．00002．3113 、A 0．00 84．55 腰岳 縦長剥片
AGB2－22247．179711．819723．3538 3．5055 0．2359 1　、ロ P 曽 一 冒 一 腰岳 旧
AGB2－22336．200315．001735．4689 1．9351 0．1885I　I 、口 一 一 一 鴨 一 日東 冊
AGB2－22446．235612．785822．7525 3．8738 0．1658 、 1．00001．8859 A 0．00 68．56 腰岳か 晒B
AGB2－22542．698212．244024．7070 5．7194 一〇．0731 ll、口 F ｝ 一 一 一 桑ノ木 鯛B
AGB2－22647．876312．077722．1038 3．6809 0．1948 、 1．000012．4246 、A 0．00 86．10 腰岳 田
AGB2－22740．117514．791325．1883 5．1044 0．1863 1　、口 一 一 一 一 一 桑ノ木 髄B
AGB2－2283 ．791716．775526」160 5．7653 0．1047 こ　　　　　、 tOOOO7．2898西小　　、 0．00 84．12 桑ノ木 緬8
AGB2－22946．135612．571521．5168 3．8952 0．1858 1．000012．3332 、A 0．00 85．46 腰岳 ”8
AGB2－23041．794715．140426．8271 5．6799 0．1個4 1　、口 一 一 雪 一 幽 桑ノ木 輔B
AGB2－23148．594911」43621．6997 3．7435 0．1862 1．000012．1093、 、A 0．00 98．73 腰岳 聞8
AGB2－23248．53999．939121．8770 3．4266 0．2561 男1・口 　 一 一 一 一 腰岳 凹8
AGB2－2335．583615．127235．4114 1．8999 0．1788男1・口 曽 一 一 一 一 桑ノ木 予ツプ
AGB2－2348．842815．414427．9069 5．8046 0．0963 書　　　　、 1．00002．4663西小　　、 0．00 8α39 桑ノ木 賦B
AGB2－23546．66199．977322．5721 37701 0．1724 ’　、 1．000019．2084 、A 0．00 112．21 腰岳 旧
AGB2－2364 ．318013．942521．3079 3．6369 0．2165 1　ロ 一 雫 一 堺 冒 腰岳 冊
AGB2－23741．283022．148023．2163 3．9008 0．3175 1　口 一 一 薗 冒 ■ チャートか 臓B
AGB2－23846．898714．078621．6008 3．8772 0．1879 1．0000873tg、 、A 0．00 67．58 腰岳 閥8
AGB2－23948．099410．829321．6620 32368 0．1871 1　口 雪 一 冒 ■ 一 腰岳 閥B
AGB2－240a934013．298721．3552 3．5620 0．2021 1、口 一 一 一 層 雪 腰岳 闇B
AGB2－24149．288413．827319．7582 3．2607 020η 1　、日 ¶ 囲 一 一 一 腰岳 剛B
AGB2－24248．028813．167622．2789 3．5069 0．2062 1　、口 一 暫 ｝ 雪 一 腰岳 閑B
AGB2－24350．689812β24520．5804 3．9054 0．1977 1　、口 一 一 一 一 需 腰岳 閉B
AGB2－2446．650112．468023．3322 3．8895 0．1849 1．0000、 5．8731 、A 0．00 61．89 腰岳 團B
AGB2－24551．180710．879018．3631 3．7596 0．1908 1　、口 一 一 一 ， 一 腰岳 フレイケ
AGB2－2469．352812．841422．0809 3．7923 0．1689 、 1．00006．8874 ，、A 0．00 80．88 腰岳 閲B
AGB2－2478．062610．746522．5680 3．4437 0．2138男1不口 一 一 一 幽 一 腰岳 旧
AGB2－24835．625723．074128．8600 4．1214 o．1479 1　口 一 一 一 暫 冒 桑ノ木 雌
AGB2－24947．600111．956322．1930 3．6288 0．1876 、 1．00009．3596 、A 0．00 90．96 腰岳 認
AGB2－25045．650913．410821．6905 3．9437 0．2002男1　口 一 一 一 騨 ， 腰岳 聞
AGB2－25149．012512．324920．4914 3．8401 0．1804 1．000093957’　、 、A o．oo 97．29 腰岳 臓8
AGB2－25248．447813．507205430 3．6373 0．1641 1．0000、 10．1569 、A o．oo 101．71 腰岳 鰻3
AGB2－25339．41352L559425．1933 4．6413 0．1020 1　口 雪 一 一 一 一 桑ノ木 緬6
AGB2－25447．355114．029318．9232 3．6η5 0．1668 、 1．000014．0394 、A 0．00 123ρ1 腰岳 隅B
AGB2－25542．346513．965326．1209 5．5407 0．1355 1　口 一 一 冒 一 一 桑ノ木 m
AGB2－2563 ．991715．847928．7533 5．9457 0．1044 壽　　　　、 1．000013．5308小　　、 0．00 68．89 桑ノ木 冊
AGB2－25750．62569．740320．3540 3．6581 0．1863 1、口 　 一 雪 一 一 腰岳 蘭8
AGB2－2583 ．495714．371629．5995 4．9051 0．1987I　l　、口 一 一 一 闇 冒 桑ノ木 闇B
AGB2－2594 ．332911．126922．8986 3．7010 0．1941 、 1．000015．6718 ，、A 0．00 89．94 腰岳 簾B
AGB2－26037．126015259229．6327 5．8914 0．1087 ? 、 1．0000143223西小　　、 0．00 62．35 桑ノ木 臓B
AGB2－26137．679916．504932．6409 1．8416 0．3176 1　、ロ ， 　 ｝ 一 一 上牛鼻？ 齢
AGB2－26238．803113．008029．8133 5．2281 0．1437 1　口 雪 一 一 一 一 桑ノ木 旧
AGB2－26335．722815．712735．165フ 2．1697 0．1960 1　、口 雪 一 一 　 　 桑ノ木か 認
AGB2－26442．113615．263924．6056 5．7128 0．1192 ；　　　　　、 1．00009．5338西小　　、 αoo 93．76 桑ノ木 継E
AGB2－26542．969513．657625．8516 5．7037 0．1019 ご　　　　　、 1．00005．8772西’、　、 0．00 103．45 桑ノ木 蘭B
AGB2－26748．968613．866019．1357 3．6086 0．1907 1　ロ 一 辱 一 ｝ 暫 腰岳 旧
AG82－26829．460223．741936．7796 2．4616 0．5186 1　口 一 一 一 雪 一 不明 聡
AGB2－26948．812712．089020．9648 3．4570 0．1815 男1　ロ 一 一 一 一 雪 譲岳 賂
AGB2－27049．590411．027320．1495 3．4754 0．1820 ? 　 ， 一 一 一 腰岳 臓B
AGB2－27135．357717．0595346063 2．0739 0．3284 1　、口 一 一 一 一 雪 日東 フレイウ
AGB2－27239．649319．934724．8622 4．4727 0．0812 1　口 ， 一 一 一 　 桑ノ木 簾B
AGB2－27348．979514．571419．6395 3．3623 0．2169男1・口 需 　 一 雪 一 腰岳 蘭B
AG82－27437．014714．466931．4256 5．7548 0．1118 1　、P 一 ， 一 一 雪 桑ノ木 閣B
AGB2－27547．432711．922920．7332 34820 0．2042 1　、口 胴 一 一 一 　 腰岳 旧
AGB2－27648．465010」88124．9074 3．7085 0．1780 、 1．00009．9445 、A 0．00 79．26 腰岳 肥
AGB2－27736．523620．6404342866 34463 0．2712【1、口 一 一 曹 曹 一 桑ノ木か 蘭B
AGB2－27946．508611．4751242103 3．6699 0．1782 、 tOOOO5．5615針　　、A 0．00 72．42 腰岳　　　　， 爾B
AGB2－28047．729812．529622．7627 3．8801 0．1700 1．0000、 0．9553 、A 0．00 68．61 腰岳 醸6
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附表3 遺跡出土黒曜石原産地推定結果一覧表 つづき
甑 Rb Sr Z　　　　　　閉nx100　Feしo（FeK　　　　1 2 距離 石 石
AGB2－28153．076511．645219．8370 3．6193 0．1975別　口 冒 一 一 雪 曹 腰岳 鱈8
AGB2－28249．805210．144925．4142 3．5817 0．2236男1　口 雪 薗 ｝ 一 一 腰岳 圏B
AGB2－28336．922320．728428．8284 3．4522 0．1216 1　、ロ 幽 冊 雪 一 一 腰岳か 閣B
AGB2－28448．253813フ67520．2573 3．6300 0．1726 、 1．000011．3965 、A 0．00 101．43 腰岳 縞B
AGB2－28540．457313．893928．2257 4．9810 0．1558’男1・口 一 一 一 薗 一 桑ノ木 閣B
AGB2－28640．146116．219025．8338 5．4482 O．12681男1　口 騨 ■ 曽 一 ■ 腰岳 囎
AGB2－28738．926314．435826．9676 5．6120 0．1039 o　　　　　、 1．000012，022西小　　、 0．00 106．82 桑ノ木 MB
AGB2－28840．130620．758022．9219 4．4605 0．0928l　l　、口 嘘 一 雪 一 一 腰岳 凹B
AGB2－28942．255413．291129．4095 5．3030 0．1036 1　口 一 雪 一 一 一 桑ノ木 輌8
AGB2－29039．323914．778129．2353 5．0068 0．23201男1・口 雪 曹 幽 胃 曽 桑ノ木 網8
AGB2－29142．918614．44625．3989 5．6091 0．1243 凄　　　　、 1．000016．7536’、　　　　、 0．00 96．55 桑ノ木 旧8
AGB2－29238．850217．348725．6525 5．2007 0．1274ll．口 一 一 冒 一 一 桑ノ木 綱8
AGB2－29337．595022．210727．4242 3．6856 0．1729 1　、口 一 一 一 一 一 桑ノ木か 酬8
AGB2－29446．396313．032921フ345 3．3797 0．20651男1・口 一 一 ｝ 幽 　 腰岳 鯛B
AGB2－29528．762724．141936．0512 2．6532 0．4598男1・口 一 一 一 一 一 上牛鼻 閑8
AGB2－29633．563616．061136．2166 2．1777 0．1884ll．口 一 一 雪 一 一 日東 縦長馴片
AGB2－29743．257814．326725．8400 4．844可 0．0744 1　、口 一 鴨 雪 一 一 桑ノ木 旧B
AGB2－29846．196213．028321．8895 3．6570 0．1907 、 1．000010．2052 ．、A 0．00 84．85 腰岳 ME
AGB2－29918．431046．772925．4496 6．5676 0．5387 1　、口 冒 雪 髄 一 一 鋭尾 閣8
AGB2－30047．865914．236919．5922 3．8545 0．1629 、 1．00008．2060 系A 0．00 96．08 腰岳 閣3
AGB2－30143．467912．86925．9456 5．4722 0．0831申　　口 雪 9 一 一 一 桑ノ木 輔8
AGB2－30247．976512．507422．9489 3．6411 Oj　731 、 1．00003．6678 ．、A 0．00 78．16 腰岳 閣B
AGB2－30341．936814．362727．4340 5．4855 0．0911 木津　，、 1．000016．3226西’、　，、 0．00 114」2 桑ノ木か 閣8
AGB2－30446．590513．412823．0408 3．3064 0．1536 男1　ロ 一 　 冊 一 一 腰岳 輔B
AGB2－30549．204110．919719．7123 3．7259 0．2017 男1　口 ｝ 雪 嘗 一 一 腰岳 蘭B
AGB2－30649．198712．146219．8645 3．8809 0．1829 ’　、 1．000014．5883 、A 0．00 10620 腰岳 凹8
AGB2－3074 ．237714．429121．1652 3．7303 0．1644腰　　、 tOOOO6．9987 、A 0．00 80．37 腰岳 隈B
AGB2－30845．94619．337823．9219 3．3750 Oj808男1　口 ｝ 暫 曽 一 一 腰岳 麗E
AGB2－30948．888012．892120．5071 3．7121 0．2092申男1不口 雪 一 一 一 一 腰岳 閣8
AGB2－31027．354924．24537．9651 2．7845 0．4039男1　ロ 曽 曹 ” 一 一 腰岳（皿化） 繭8
AGB2－31145．30丁014」38922．1076 3．6284 0．1725 tOOOO’　、 7．2693 ，、A α00 82．30 腰岳 闘
AGB2－31211．782542．091839．4034 1．8359 09245上牛　，、 1．00006．4703 、H 0．00 82．09 上牛鼻 認
AGB2－31341．496615．435824．3391 5．4936 0．1217 ご　系 tOOOO17．6215西小　，、 0．00 107．20 桑ノ木 凹B
AGB2－31448．821312．535320．4570 3．9535 0．1842 1．0000、 12．8457 ．、A 0．00 93．76 桑ノ木か 闘B
AGB2－31539．546616737326．1858 5．4163 Oj234 ? 　 冒 雪 一 一 桑ノ木 隠
AGB2－3164729412．762921．8788 3．9056 0．1663 、 tOOOO0．9683 ，、A 0．00 76．22 腰岳 閣B
AGB2－31749．005113」98121．4140 3．3177 Oj580男1・口 需 膚 一 冒 曹 腰岳 閥B
AGB2－31844．233814．887925．9088 5．5381 0．0912男1　口 雪 一 一 冒 雪 桑ノ木 網B
AGB2－3193 ．186511．400829．8838 5．5594 0．1129I　I　、口 雪 曽 響 一 一 桑ノ木 欄B
AGB2－32036．889517．496131．2198 1．9758 0．25531男r　口 9 　 冒 一 一 桑ノ木 酬6
AGB2－32140．037215．573426．1753 5．3292 0．13091男1叩 一 一 一 一 一 桑ノ木 閾B
AGB2－32251．40049．377022．1256 4．2377 0．1608男1・口 一 冊 薗 冒 雪 腰岳 蘭B
AGB2－32339．787113．615628．1145 6．2072 0．0910 こ　　　　　、 1．000018．6532西小　，、 0．00 77．12 桑ノ木 闇B
AGB2－32445．054814．056723．7925 5．8253 0．0863 1　ロ 一 一 一 一 　 桑ノ木 闇B
AGB2－32543．028615．562726．0379 5．6724 0．0911 1　、口 ■ 一 一 謄 一 桑ノ木 欄B
AGB2－3264 ．944911．578422．9023 3．5786 0．0662判1・口 ■ 一 一 冒 凹 腰岳 MB
AGB2－32716．274830．958626．3273 0．0000 1．3557㌍男1・ロ 一 一 P 一 　 上牛鼻 酬B
AGB2－32839．788217．110924．5500 5．2771 0．0895男1　口 一 層 曹 一 一 桑ノ木 團B
AGB2－32944．253213．322026フ216 5．5947 0．1315 1　口 一 ■ 一 需 ■ 桑ノ木か 開日
AGB2－33042．360517．517524．0332 5．7105 0．1115 1　ロ ■ ■ 一 冒 一 桑ノ木 閾B
AGB2－33141．270121．294243894 4．6848 0．0904紫　　口 雪 一 一 一 曽 桑ノ木 MB
AGB2－33248．180111．995321．9116 3．7034 0．1867 、 1．00008．1654 、A 0．00 88．50 腰岳 旧
AGB2－33348．232610．860921．1303 3．4252 0．2484男1　口 臨 一 曽 一 　 腰岳 臓B
AGB2－33440．539116．031025．5458 4．8171 Oj918男1　口 一 鴨 一 一 一 桑ノ木 階B
AGB2－33537．677322．198825．3705 45745 0．0309 1　口 一 雪 冒 雪 桑ノ木 聞B
AGB2－33645．989112．629825．0755 3．3826 Oj769 ’　、 1．000016．4187
　　　　　　　，、A
0．00 81．11 腰岳 MB
AGB2－33748．005812．892923．5642 3．3049 0．1996励・口 一 曹 一 雪 腰岳 閥B
AGB2－33847．1959124520t6811 3．7654 0．1772 ’　、 tOOOO3．3290　　　系A0．00 85．97 腰岳 蔽E
AGB2－33947．796614．508519．3009 3．6943 0．1851 ’、 1．000017．8838　　　　　　　　、A0．00 101．73 腰岳 肥
AGB2－34045．126315．477422．0913 3．5193 Oj　824 、 1．000016．2679針　　、A 0．00 78．55 腰岳 旧?
AGB2－34140．3727…2，924128．3027 6．014フ 0．0856 、 1．000014．9412西小　，、 0．00 8ス23 桑ノ木 m
3．7279 0．1953AGB2－3427」33412．656322．9182 、 1．00008．6745 、A 0．00 68．73 腰岳 田
AGB2－34348．54269．114122．7175 3．6655 0．1810男1・口 ｝ 需 曹 　 一 腰岳 旧
AGB2－3445t68813．650317」285 34589 0．1857韻男1・口 冒 曹 噛 一 辱 腰岳 冊
AGB2－34549．570511．246420．8134 3．7364 0．1350腰　　、 1．000015．5126 、A 0．00 122．74 腰岳 ㈹
AGB2－34638982020．562126．1011 4．2228 0．1793 1　口 冒 雪 曹 一 一 桑ノ木 眠8
AGB2－34749．565012．90921．0458 34670 0．1973男1・口 一 　 層 層 雪 腰岳 旧
AGB2－34845．223214．279123．9042 5．5878 0．0916男r・口 一 一 需 9 一 桑ノ木 厳B
AGB2－34947．78179．884123．0776 3．7085 0．1440 ’　、 tOOOO15．3582 ’　、 α00 8996 腰岳 聡
AGB2－35047．399412．071122．2917 3．5385 Oj　400ll、口 ■ 冒 一 一 一 腰岳 鵜
AG82－35149．738012」28619．9235 3．5656 0．1742　　　、 toooo19．7504 、A 0．00 126．83 腰岳 聡
AGB2－35246．366215．810321．1028 3．6835 0．1298　男1、口 一 ■ 一 一 一 腰岳 閣B
AGB2－35348．401213．720723．2674 3．5833 0．1749 1．oooo13．5528 、A 0．00 73．63 腰岳
AGB2－35447．426113．575620．8728 3．4482 0．1593
　　’　、
j1・口 一 一 一 ｝ 　 腰岳 開B
AGB2－355　　45，870913．216223．4588 3．5629 0．1455 、 1．000018．5785針　　、A 0．00 B892 腰岳 閣B
AGB2－356　　47．544912．178922．0931 4ρ257 0．1694 、 1．00005．0588 、A 0．00 77．63 腰岳 旧
AGB2－3574 ．796011．97212t6852 3．8404 0．1601 、 1．00001．0569 、A 0．00 89．50 腰岳 朋
AGB2－35850．126810．772721．2659 3．1168 一〇．00731男1叩 一 一 冒 一 一 桑ノ木 蘭8
AGB2－35947．85537．η87 24．5884 3．7043 0．17441男1・日 一 一 冊 一 一 腰岳 閣B
AGB2－36047．658010．08625．6098 3．5196 0．1754 、 1．000016．0642 、A 0．00 87．21 腰岳 閣B
AGB2－36146．200912ρ51322．9514 3．8484 0．0668li．口 ” ｝ 雪 髄 一 腰岳 囎
AGB2－36247．874811．661523．6670 3．8556 0．1477 、 1．00006．2064 系A 0．00 72．02 腰岳 冊
AGB2－36342．484013．381926．2282 5．3454 0．0859 1　、口 一 需 一 一 一 桑ノ末 旧
AGB2－36447．636112．387623．8408 3．6251 0．1566 、 1．000082083 ，、A 0．00 76．03 　　　　　　　　Lｰ岳 闇B
AGB2－36546．528012．049524．9931 3．6337 0．2000
?
1．000012．2446 、A 0．00 58．93 腰岳 闇B
AGB2－36645．233212．160824．4311 3．8871 0．1478 、 1．000014．0785 ，、A 0．00 62．66 腰岳 閣B
AGB2－3674 ．895714．165918．7444 3．7238 0．1605 1ρ00013．8511 系A 0．00 腰岳 階B、 119．98
AGB2－3684 ．740412．552120，9羽5 3．3419 0．2408 1　口 雪 9 一 一 一 腰岳 髄B
AGB2－3693853151a575327．3936 5．5720 0．0689 1　、口 一 一 冒 一 一 桑ノ木 鯖B
AGB2－37044．956314．613321．9698 3．6357 0．1757 ’　、 1．oooo9．1541 、A 0．00 80．16 腰岳 聞B
3AGB2－37139．699515．916926．1307 5．3511 0．1165 、 1．oooo19．496丁西小藁、 0．0010409 桑ノ木 凹B
AGB2－37247．091212．841422．0325 3．5415 0．1583 1．000010．1962 腰岳 鰭B、 、A 0．00 103．25
AGB2－37348．699513340821．0524 4．1672 0．1594腰　　、 1．oooo13．4199 ，、A 0．00 85．56 腰岳か 認
AGB2－37441．304815．224624．7143 5．6732 Oj　281 こ　　　　　、 1．000019．2865西小　　、 0．00 91．66 桑ノ木 肥
AGB2－37542．257016．220823．3843 5．7794 0．0765 口 一 幽 一 一 一 桑ノ木 旧
AGB2－37647．042913．172020．4161 3．7896 0．1786
?
1．00007．1767 、A 0．00 96．05 腰岳 轄8
AG82－37748．750813．丁53619．4854 3．3202 0．1264　男1・ロ 一 胃 冒 一 一 腰岳 曜8
AGB2－37840．655113．661327．3649 5．8981 0．1013 書　系 1．00003．6313西小　　、 0．00 82．53 桑ノ木 旧
AGB2－37941．630313．021927．7656 5．3890 0，1202　男1叩 一 一 曽 一 一 桑ノ木 隈B
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鹿児島県出水市、上場遺跡における黒曜石製遣物の原産地推定
附表3 遺跡出土黒曜石原産地推定結果一覧表 つづき
・晦 Rb Sr Zr 閉nx100　FeLo　Fe　K　　　　1 距離　　　　2 石
AGB2－38046．392214．15420．4201 3．7112 0．1556 、 1．00009．0466 、A 0．00 103．04 腰岳 闇B
AGB2－38148．935411．337624．0035 3．7645 0．1フ34 岳、 tOOOO5．2769 、A 0．00 75．21 腰岳 閲8
AGB2－38245．544214．378321．0492 3．9440 Oj　517 1．0000、 10．0956 系A 0．00 83．32 腰岳 MB
AGB2－38348．619511．205923．1171 3．7382 0．1799 1．00005．5377 、A 0．00 82．81 腰岳 隈3
AGB2－38443．675510．937324．8603 3．8232 0．1833ll　口 一 曹 一 一 　 腰岳 囎
AGB2－38551．028710．695419．6858 3．6874 0．1663男1・ロ 曽 一 一 冒 一 腰岳 聡
AGB2－38642．067513．322626．7163 5．7080 0．1081 ご　　　　　、 1．00005．1031 小　　、 0．00 93．05 桑ノ木 閣B
AGB2－38744．807912．587525．4554 3．4765 O．1360 1　口 一 　 層 　 一 腰岳 冊
AGB2－38850．002312．280520．7080 3．6237 O．1674 、 1．0000143760 、A 0．00 11t39 腰岳 繭8
AG82－38947．492812．084622．9934 37960 O．1807 、 1．00002．662↑ 、A 0．00 71．39 腰岳 M8
AGB2－3905 ．316011．414718．6711 3．7124 O．1822 1　、口 『 曽 一 一 一 腰岳 旧B
AGB2－39148．572813．340521．4469 3．8755 0．1810 、 1．00007．4324 、A 0．00 77．15 腰岳 闇B
AGB2－39246．228012．042824．7526 3．6788 Oj662 、 1．00DO5．0809 、A 0．00 62．94 腰岳 MB
AGB2－39345．473112．403521．7123 3．5433 0．1826 1．000017．5436 、A 0．00 115．91 贋岳か 閑8
AGB2－39448．543210．76823．1486 3．5572 0．1938
、
1．0000、 18．2733 、A 0．00 98．29 腰岳 MB
AGB2－39547．918811．743321．8299 3．8025 0．1601 、 1．00001．4932 、A 0．00 91．80 腰岳 閣B
AGB2－39647．911812．2322』 2フ981 3．7997 0．1755 、 1．00001．3431 、A 0．00 72．73 腰岳 閑B
AGB2－39746．913611．03822．0623 3．9847 0．1976男1・n 一 冒 一 ■ 曽 腰岳 ルイウ
AGB2－39847．959811．802322．0836 3．8062 0．1836 、 1．00006」981 、A 0．00 83．95 腰岳 鰭B
AGB2－39946576213．856319．2397 3．7392 0．1910男1・口 暫 一 冒 一 雪 腰岳 困3
AGB2－40048238413．390522．0085 3．4271 0．1524男1　口 幽 一 一 ■ 一 腰岳 蘭B
AGB2－40146．984612．444623．1502 2．4332 0．4009男1　ロ 一 雫 一 一 一 腰岳 隈B
AGB2－40245．194011．61324．3542 3．0988 022051　口 雪 一 雪 一 冒 腰岳 隠B
AGB2－40339．714019」21525．3785 4．5222 0．1021 男1　口 薗 一 曹 P 一 桑ノ木 隠B
AGB2－40441．497313．483828．1068 5．4666 0．1400 1　口 一 一 一 一 一 桑ノ木 旧
AGB2－40541．846113．795425．2077 4．5866 02421男1　口 雪 一 一 ” 一 桑ノ木 蘭B
AGB2－40647．415812．035721．3508 3．4392 0」953 1　、口 一 一 一 一 　 腰岳 削B
AGB2－40714．095440．724938．7792 1．6018 α9477 男1・口 雪 　 一 冊 一 上牛鼻 ㈹
AGB2－40850．668111．110422．0733 3．5075 0．1703 1、口 一 雪 一 一 一 腰岳 閥B
AGB2－40948．423410．788523．0345 3．8497 O．1568 、 1．00003．6377 、A 0．00 85．67 腰岳 M8
AGB2－41049．806313．578420．5580 3．7539 0．1760 、 tOOOO15．1812 、A 0．00 93．22 腰岳 踊8
AGB2－41150．30961227202 ．8137 3．5030 0．2200l　I　、口 一 薗 需 髄 一 腰岳 輔B
AGB2－41240．955821．412022．6664 4．8124 0．1111I　I　口 需 曽 需 一 雪 桑ノ木 輔B
AGB2－41338．662014．301829．2313 5．7381 0．0933 ζ　　　’　、 1．00005．4046西小　，、 0．00 84．28 桑ノ木 蘭B
AGB2－41447．177812．780819．2997 3．5046 0．19001男1・口 一 謄 一 一 一 腰岳 悶B
AGB2－41547．322611．065723．2263 3．4585 0．1873 、 tOOOO17．9544 、A 0．00 106．20 腰岳 閣B
AGB2－41648．430613．381120．1313 3．63晋3 0．1833 、 1．0000142663 、A 0．00 103．47 腰岳 肥
AGB2－41739．435422．615524．9128 3．6788 0．1732 1　、ロ 一 　 一 卿 － 桑ノ木 田
AGB2－41846．760112．406921．6213 3．8439 Oj717 、 1．00003．1819 、A 0．00 86．36 腰岳 閾B
AGB2－41947．945412．526623．3301 3．2560 0．1930男1叩 ■ 一 冒 ■ 雪 腰岳 閾B
AGB2－42041．433215．737826．1525 5．8298 0．1178 ’　、 1．000010．7381西小　　、 0．00 75．38 腰岳か 冊
AGB2－42140．508822．2097259156 3．9382 0．2107
　こ
P　、口 9 一 幽 需 一 桑ノ木 臨B
AGB2－42249．92609．685723．1206 3．8166 一〇．0878 1．ロ 一 雪 一 雪 一 腰岳 閉B
AGB2－42349．002213．164321．7337 33650 0．1930 1　、ロ 冒 一 曽 ▼ 一 腰岳 闇B
AGB2－42448．099513．856920．8935 3．9642 0．1744
?
1．00007．6769 、A 0．00 77．84 桑ノ木 蘭B
AGB2－4253 ．343423．055729．6494 3．7193 0．19731男1・口 一 ■ 一 一 一 桑ノ木 MB
AGB2－42647．448212．461324．4036 3．65フ4 0．1754 、 1．00004．0797 、A 0．00 62．90 腰岳 肥
AGB2－42745．031910．931725．7101 3．9428 0．1774II、口 一 一 暫 一 騨 腰岳 肥
AGB2－42846．732114057423．7560 3．7385 0．1790 、 1．00005．6402 ，、A 0．00 51．78 腰岳 聡
AGB2－4293 ．047522．733124．η56 4．1415 Oj215男1・口 幽 － 一 ■ 一 桑ノ木 聞B
AGB2－4305 ．237712．039721．5499 3．5293 Oj869男1・口 一 一 ｝ 一 一 腰岳 肥
AGB2－43128．241419．159424．5244 4．5914 2．0847 1　、ロ 腰 　 冊 一 盟 針尾 幽B
AGB2－43248．631812．853222．3205 3．3839 0．1967 1　、口 一 ｝ 一 用 一 腰岳 ”B
AGB2－43347．121113．003121．6564 3．4207 0．1796腰　　、 1．000016．7158 、A 0．00 羽2．80 腰岳 細B
AGB2－43449ρOO214．412719．3805 3．6801 0．1504 1　μ 一 一 一 一 一 腰岳か 擢8
AGB2－43546．05049．380923．4497 3．8828 0．1756　　1　口 暫 　 ■ F 層 腰岳 臓8
記号の名称：UF…使用痕のある剥片，打面再生F…　面再生剥片，　RF…加工のある剥片，MB…細石刃，　MC…細石刃核
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Sources　of　the　Obsidian　Artifacts　at　Uwaba　Site　in　Izumi　City，
Kagoshima　Prefecture，　Japan
IWASAKI，　Shinsuke
SUGIHARA，　Shigeo
　　KANNARI，　Tarou
　　Uwaba　site　in　Kagoshima　Prefecture　is　the　archeological　site　of　the　Late　Paleolithic　period（here　in　after
referred　to　as　the　Paleolithic　era）found　and　excavated　by　the　Kanji　Ikemizu　in　1965．　We　have　picked　out　848
samples　and　estimated　the　Sources　of　obsidian　artifacts　by　measuring　chemical　compositions　by　energy－
dispersive　x－ray且uorescence（EDXRF）at　Cultural　Properties　Laboratory　of　the　Meiji　University。　With
regard　to　the　proportion　of　the　Nittou　series　and　the　Kuwanokitsuru　series，　where　both　of　which　are　obsidian
of　Oguchi　area　but　the　Kuwanokitsuru　series　has　higher　quality　as　a　stone　tool　material　compared　to　the　Nit－
tou　series，　the　upper　part　of　the　Section　6　contains　more　obsidian　of　Kuwanokitsuru　series　than　the　lower
part　of　the　Section　6．　Obsidian　from　a　distant　place　such　as　the　Koshidake　series　also　can　be　found　in　the　lay－
ers　including　the　last　half　of　the　Paleolithic　artifacts（Section　4）after　a　caldera－forming　Aira　pyroclastic
eruption．　In　the　layers　including　the　end　of　Paleolithic　to　the　Early　Jomon　artifacts（Section　3　to　2），the
Koshidake　series　is　in　majority　and　the　Nittou　series　reduces　its　ratio．　In　view　of　the　fact　that　obsidian　of　such
distant　sources　as　Koshidake　and　Kuwanokitsuru　series　was　preferentially　used　there　in　spite　of　its　favorable
location　close　to　the　local　source　of　Nittou　series，　it　should　become　possible　to　obtain　obsidian　of　distant
sources　in　want　of　a　better　material　for　producing　very　sophisticated　stone　tools　like　micro　blades　and　ar－
rowheads．
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